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IZVLEČEK
Za izdelavo spletnega portfelja je bilo potrebnih veliko pomembnih korakov, kot so 
pregled literature, priprava osnutkov in načrtov, analiza konkurence, ustvarjanje person, 
priprava žičnih in vizualnih modelov ter definicija osnovnih elementov spletnega mesta 
(barva in tipografija). Na podlagi vseh prej omenjenih korakov je bil spletni portfelj izdelan v 
sistemu WordPress. Sledila je optimizacija spletnega mesta, ki omogoča visoko rangiranje 
v spletnih iskalnikih. Boljša kot je optimizacija, večja je možnost, da nas ljudje opazijo. V 
ta namen je sledilo sledenje navodilom za boljšo optimizacijo, kot so prijazni URL naslovi, 
dodajanje značk "alt" slikam, ustrezna hierarhija naslovov, meta oznake in meta opis. Zelo 
pomemben element diplomske naloge je  ta, da bi bilo spletno mesto za uporabnika prijazno in 
enostavno za uporabo. V ta namen je bilo izvedeno tudi testiranje, kjer je bila preverjana 
uspešnost, število klikov in čas pri uspešnem reševanju določenih nalog. Na podlagi tega so bili 
pridobljeni rezultati iz prve roke morebitnih uporabnikov spletnega mesta. Končno 
testiranje je pokazalo, da je bilo izdelano spletno mesto, ki je privlačno, za uporabnika 
enostavno, predvsem pa tudi prijazno za uporabo. To poleg dobre optimizacije za spletne 
iskalnike predstavlja tudi glavni cilj diplomske naloge.
Ključne besede: spletno mesto, portfelj, optimizacija, uporabniška izkušnja, uporabnost.
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ABSTRACT
For the creation of an online portfolio, several essential steps were required, such as 
literature review, drafting of plans, competition analysis, creating a persona, preparing 
wireframes and mockups, and also defining basic elements of the site (colour and 
typography). Based on all these steps, the online portfolio was then created in WordPress. 
This step was followed by website optimization, which allows us to rank high in search 
engines. Better the optimization, greater a chance that people will notice us. 
Instructions for better optimization were followed, such as creating friendly URLs, images 
with ALT tags, the appropriate hierarchy of headings, meta tags and meta descriptions. An 
essential element of this thesis is making the portfolio user-friendly and easy to use. To this 
end, multiple testings, were carried out, where the user performance was measured, number 
of clicks and time needed for the user to successfully finish the given task. First-hand results 
were received from possible future users of the website. Final testing showed that created 
website is visually appealing, user-friendly and, above all, easy to use. This was, besides good 
search-engine optimization the primary goal of the thesis.
Keywords: website, portfolio, optimization, user experience, usability.
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1 UVOD
Smo v času, kjer deluje veliko grafičnih oblikovalcev, kar nam seveda zelo otežuje iskanje 
zaposlitve. Izstopajo kandidati z izkušnjami in dobrim portfeljem. Namen te diplomske 
naloge je bil torej izdelati spletni portfelj, ki bi bil uporabnikom prijazen za uporabo. V 
primeru slabega spletnega mesta bi ga naši uporabniki zapustili in se nanj verjetno nikoli več 
vrnili. Z dobrim in uporabniku prijaznim portfeljem pa imajo tako oblikovalci večje 
možnosti, da se morebitni delodajalci na spletnem mestu počutijo dobro in se na mesto tudi 
z veseljem vračajo. Tako imamo potem večje možnosti pridobiti svojo sanjsko službo. 
Danes je zelo pomembno, da ima vsako podjetje oziroma posameznik, ki si želi biti 
uspešen, izdelano svojo spletno mesto, na katerem lahko morebitne stranke pridobijo 
koristne informacije. Uspešnost podjetja pa je torej zelo odvisna od kvalitete samega 
spletnega mesta. Pri tem se je pomembno zavedati, da samo izdelava spletnega mesta ni 
dovolj – potrebna je dobra uporabniška izkušnja in dobro rangiranje v spletnih iskalnikih.
Zaradi tega smo se odločili, da poskušamo izdelati res dober končni izdelek, ki bi nam v 
prihodnosti dobro služil, predvsem pa tudi izdelek, na katerem bi uporabniki z veseljem 
preživljali čas in se nanj tudi vračali.
Za namen diplomske naloge smo postavili naslednjo hipotezo:
–  Spletno mesto bo privlačno, minimalistično, enostavno in uporabno.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 SISTEMI ZA IZDELAVO SPLETNIH MEST
Sistem za izdelavo spletnih mest (ang. Content Management System - CMS) je 
programska oprema, ki nam omogoča enostavno izdelavo spletnega mesta brez 
kakršnegakoli specializiranega tehničnega predznanja. Poleg same izdelave spletnih mest, 
nam tako imenovani CMS sistemi omogočajo tudi enostavno upravljanje z vsebinami 
spletnega mesta (1). 
Spletno mesto lahko izdelamo sami že v samo nekaj korakih (1):
• zakup spletnega gostovanja in registracija domene,
• namestitev sistema za upravljanje vsebine na naš spletni strežnik,
• konfiguracija sistema za upravljanje vsebine, ki narekuje, kako je videti naše spletno 
mesto in kako deluje,
• pisanje vsebine s pomočjo urejevalnega vmesnika.
Pri izbiri sistema za izdelavo spletnih strani skoraj ni nobenih omejitev za dejavnike, ki jih 
je treba upoštevati. Vseeno pa obstaja nekaj osnovnih funkcij, ki jih je vedno treba iskati (2).
Danes lahko izbiramo med veliko brezplačnimi in plačljivimi sistemi za izdelavo spletnih 
mest. V naslednjih poglavjih si bomo podrobneje pogledali le najbolj priljubljene.
2.1.1 WordPress
WordPress danes velja za najboljšo platformo za upravljanje z vsebinami na spletu. 
Je najpreprostejši in najpriljubljenejši način ustvarjanja lastnega spletnega mesta ali 
spletnega bloga. WordPress danes upravlja že več kot 32 % vseh spletnih mest na internetu 
Spletne strani vseh velikosti se zanašajo na WordPress, da pomagajo objavljati, upravljati 
in organizirati različne vsebine; članke, fotografije, video posnetke, zgodbe itd. WordPress 
je preprost za učenje, prav tako pa je tudi zelo prilagodljiv tako za začetnike kot tudi za 
izkušene uporabnike. V času pisanja dela je javnemu repozitoriju vtičnikov za prenos na 
voljo približno 50.000 brezplačnih vtičnikov, medtem ko ima javna WordPress baza za teme 
več kot 2.100 stilov (3).
Na nekoliko bolj tehnični ravni je WordPress odprtokodni sistem za upravljanje 
vsebin, ki je licenciran pod GPLv2, kar pomeni, da lahko kdorkoli brezplačno uporablja ali 
modificira programsko opremo WordPress (4). Na sliki 1 na naslednji strani si lahko 
podrobneje ogledamo WordPress nadzorno ploščo.
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Slika 1: WordPress nadzorna plošča (5).
2.1.2 Joomla!
Tako kot WordPress je tudi Joomla! brezplačna odprtokodna platforma, na kateri lahko 
ustvarjamo dinamična in robustna spletna mesta in aplikacije. Priporočena je za vsakogar, 
ki išče izziv v smislu moči kodiranja. Sistem Joomla! se ponaša z intuitivnim vmesnikom 
za upravljanje, ki nadzoruje vse funkcije in funkcionalnost, ki jo ima ta zmogljivi CMS. 
Poleg tega je za sistemom na stotine brezplačnih razširitev, ki uporabnikom omogočajo, da 
razširijo svojo funkcionalnost in jo prilagodijo svojim ciljem (3, 6). Na sliki 2 je predstavljena 
nadzorna plošča sistema Joomla!.
Slika 2: Joomla! nadzorna plošča (7).
2.1.3 Drupal
Tudi Drupal je odprtokodni brezplačni sistem za upravljanje vsebin z veliko 
podporno skupnostjo. Sistem z namenom gradnje in vzdrževanja svojih spletnih mest 
uporablja milijon ljudi in organizacij po vsem svetu. Drupal je izdan pod licenco »GNU public 
license«, kar ima svoje prednosti – stroški, fleksibilnost, svobodo, varnost in odgovornost – ki 
jih ne podpira lastniška programska oprema (8).
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Platforma zagotavlja uporabniški vmesnik, ki odjemalcem omogoča preprosto ustvarjanje 
in objavljanje vsebine. Prav tako platforma prilagaja tudi neomejene vrste vsebin, vključno z 
besedilno in medijsko vsebino. Sistem dinamično pridobiva, filtrira in predstavlja to vsebino 
z zmogljivimi, a preprostimi orodji (8). Na spodnji fotografiji (slika 3) si lahko podrobneje 
ogledamo, kako poteka urejanje spletne strani na Drupal nadzorni plošči.
Slika 3: Urejanje spletne strani na nadzorni plošči Drupal (9).
2.1.4 Primerjave sistemov WordPress, Joomla! in Drupal
Za lažjo izbiro med sistemi si je dobro pogledati vse njihove lastnosti in se na podlagi teh 
odločiti za sistem, ki je najbolj primeren za naše želje in potrebe. Nekaj pomembnih 
faktorjev si lahko ogledamo v naslednji preglednici:
Preglednica 1: Primerjave sistemov za izdelavo spletnih mest (10, 11).
Faktorji WordPress Joomla! Drupal
namestitev z enim 
klikom
DA DA DA
čas namestitve 5 minut 10 minut 10 minut
enostavnost za 
uporabo
primerno za začetnike 
(5/5)
še primerno za 
začetnike (4/5)
potrebne so spretnosti 
kodiranja (3.5/5)
funkcionalnosti
50.000+ uradnih 
brezplačnih vtičnikov
7500+ uradnih 
razširitev
37.000+ Drupal 
modulov
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dizajn
4500+ uradnih  
brezplačnih tem 
9500+ Premium tem
brez uradnih predlog 
950+ Premium 
 Joomla predlog
2000+ uradnih tem 
450+ Premium tem
zmogljivost
Dobro upravljanje s 
prometom. Potrebno je 
boljše načrtovanje gosto-
vanja za večji promet.
Potrebno je prilagajanje, 
da bi se izognili hitri 
porabi virov
Hitrejše nalaganje s  
hitrejšim odzivnim 
časom.
varnost visoka majhna zmerna
prijaznost do mobil-
nih naprav
DA DA DA
SEO
odličen SEO (vendar z 
vtičniki)
Osnovni SEO zahteva 
dodatne poteze.
dober SEO
najboljša  
uporaba
blogi, spletna mesta z 
novicami, majhna in 
srednje velika spletna 
mesta
vsaka vrsta spletnega 
mesta
kompleksna spletna 
mesta
2.2 OSNOVNI PROGRAMSKI JEZIKI ZA IZDELAVO  
SPLETNIH MEST
2.2.1 HTML
HTML (ang. HyperText Markup Language) je označevalni jezik in je najosnovnejši gradnik na 
svetovnem spletu. Določa pomen in strukturo spletne vsebine (12). Prvotno je bil HTML 
zasnovan kot jezik za semantično opisovanje znanstvenih dokumentov. Njegova splošna 
zasnova mu je omogočila, da se je v naslednjih letih prilagodil za opis številnih drugih vrst 
dokumentov in celo aplikacij (13).
HTML za prikaz v brskalniku uporablja posebne oznake za označevanje besedila, slik in 
drugih vsebin. Oznaka HTML vključuje posebne elemente, kot so: <head>, <title>, <body>, 
<header>, <footer>, <section> itd. (14). Vsak HTML element je označen z začetno in končno 
oznako. Oznake morajo biti ugnezdene tako, da so elementi drug v drugem, brez prekrivanja.
2.2.2 CSS
CSS (ang. Cascading Style Sheets) je slogovni jezik, ki se uporablja za opisovanje 
dokumenta, zapisanega v HTML ali XML. CSS opisuje, kako naj bodo elementi, 
zapisani v HTML jeziku, prikazani na zaslonu (14). 
Poenostavljeno je slogovna predloga CSS dokument, namenjen oblikovanju videza samega 
HTML dokumenta. CSS kodo za razliko od HTML lahko zapišemo na tri različne načine, in 
sicer poznamo tri vrste slogovnih predlog: zunanjo, notranjo in vrstično.
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2.2.3 JavaScript
JavaScript je programski jezik, ki doda interaktivnost na spletno stran (na primer igre, 
animacije, odzive). Programi v tem jeziku se imenujejo skripte (od tod tudi ime JavaScript), 
ki se lahko zapisujejo neposredno v HTML dokumentu in se samodejno izvršijo ob zagonu 
strani (15,16). 
JavaScript se na HTML strani uporablja na podoben način kot CSS. Medtem ko CSS za 
uporabo zunanjih slogovnih predlog uporablja oznako <link> in oznako <style> za 
uporabo notranjih slogovnih predlog, JavaScript za delovanje potrebuje samo eno – oznako 
<script> (17).
2.3 ODZIVNO SPLETNO OBLIKOVANJE
Odzivno spletno oblikovanje je pristop izdelave spletne strani, ki je usmerjena na 
optimalno izkušnjo uporabnikov, ne glede na to, s katere naprave dostopajo do te spletne 
strani. Odzivna spletna stran uporabniku omogoča dober pregled in nadzor nad spletno 
stranjo, brez uporabe približevanja, obračanja ekrana ter premikanja levo in desno. Pristop 
nakazuje, da se mora dizajn odzivati na način uporabe uporabnika in okolja, ki temelji 
na velikosti zaslona, platformi in usmerjenosti (18, 19, 20). 
Na spodnji sliki (slika 4) si lahko ogledamo primerjavo uporabe različnih naprav za dostop 
do spleta.
Slika 4: Primerjava uporabe različnih naprav za dostop do spleta 
v obdobju od oktobra 2017 do oktobra 2018 (21).
Slika 4 nam prikazuje podatke za celotni splet glede uporabe različnih naprav. Iz slike je 
razvidno, da je v letu 2018, v času pisanja diplomske naloge, uporaba mobilnih telefonov 
za dostop do spleta prevladovala. Delež teh uporabnikov se je v oktobru 2018 sicer malo 
zmanjšal (na 48.2 %), vendar pa je ta še vedno višji od uporabnikov namiznih računalnikov. 
Na drugem mestu je torej uporaba namiznih računalnikov. Oktobra 2018 je ta delež znašal 
47.78 %. Na tretjem mestu pa je uporaba tabličnih računalnikov (4.03 %). 
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2.3.1 Prednosti in slabosti odzivnega oblikovanja
Odzivno oblikovanje lepo deluje tako na namiznem računalniku kot tudi na tablici in 
pametnem telefonu. Gre torej za spletno stran, ki je narejena tako, da se prilagodi napravi, ki 
jo uporabljamo. Ker nekatere strani niso primerne za vse naprave, se ljudje včasih razjezijo, 
in takih strani nikoli več ne obiščejo. Oblikovalcem je težko narediti spremembo samo za 
eno napravo, ne da bi to vplivalo še na ostale naprave in tukaj se začnejo težave z odzivnim 
oblikovanjem (22).
Glavne prednosti odzivnega oblikovanja so: ena spletna stran, en URL, lažji SEO, lažje 
trženje, nižja cena, lažja analiza prometa (22).
Glavni slabosti pa sta uporabniška izkušnja in slaba vsebinska prireditev. Kadar govorimo 
o slabosti uporabniške izkušnje, mislimo na to, da z odzivno stranjo želimo zadovoljiti tako 
uporabnike računalnikov kot mobilnih naprav. Pri tem je potrebno upoštevati, da sta to dve 
popolnoma različni izkušnji uporabnikov. Torej moramo paziti, da s tem ne izgubimo obeh 
uporabnikov, namesto, da bi jih zadovoljili (22).
2.4 NAČRTOVANJE SPLETNEGA MESTA
Načrtovanje je bistveno za izdelavo spletnega mesta. Pri izdelavi spletnih mest pa na 
žalost pogosto pride do napak pri samem načrtovanju ali pa do tega sploh ne pride. Večina 
ljudi domneva, da je poudarek pri izdelavi spletnih mest na tehničnem vidiku in dobrem 
dizajnu, kar pa seveda ni res. Dobra spletna mesta so namreč najprej dobro načrtovana in 
nato šele izdelana (23,24).
Prvi korak k ustvarjanju uspešnega spletnega mesta je jasen cilj in namen – kaj želimo s 
spletnim mestom doseči. Pri večini spletnih mest je ta cilj na primer povečanje prodaje 
svojih izdelkov oziroma storitev. Pri načrtovanju spletnega mesta je tudi pomembno, da 
analiziramo spletna mesta največjih konkurentov in tržnih trendov. Analiza konkurence nam 
namreč poda idejo o tem, kaj bi morali ali ne bi smeli vključiti na naše spletno mesto (24).
Ne smemo pozabiti tudi na določitev naše ciljne skupine, ki je del idejne zasnove našega 
spletnega mesta. Poleg določitve, kdo bodo naši uporabniki, nam idejna zasnova poda tudi 
osnovno vsebinsko strukturo, pokaže nam možne načine dostopa do vsebine in načine 
konzumacije. Navsezadnje pa nam poda tudi povezavo spletnih strani na spletnem mestu.
V načrtovanje moramo vključiti tudi tako imenovane točke dotika. "Točka dotika je 
vsaka interakcija, ki bi lahko vplivala na način, kako stranka doživlja naš izdelek, blagovno 
znamko, podjetje ali storitev." (Laura Patterson, predsednica podjetja VisionEdge 
Marketing). Kanal je torej tam, kjer poteka sama interakcija. Če želimo izboljšati 
interakcijo z našimi uporabniki, je ključno to, da ugotovimo, kakšne so te interakcije in kje 
se dogajajo (25).
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2.4.1 Uporabniško-usmerjeno oblikovanje
UCD (ang. User Centered Design) je proces ali niz orodij, ki se uporabljajo za oblikovanje 
izdelka, ki se osredotoča na to, kar uporabniki potrebujejo že na samem začetku in se 
nadaljuje skozi razvoj do samega lansiranja. Običajno so izdelki zasnovani na podlagi 
tehničnega in poslovnega vidika, pri čemer se šele kasneje upoštevajo tudi uporabniki. 
Namesto tega je uporabniško-usmerjeno oblikovanje osredotočeno na uporabnike. 
Osredotoča se torej najprej na potrebe uporabnikov, šele nato pa se uskladi s tehničnimi in 
poslovnimi zahtevami (26).
2.4.2 Informacijska arhitektura
Informacijsko arhitekturo lahko primerjamo z arhitektom, ki načrtuje, oblikuje in 
ustvarja zgradbe in druge različne strukture. "Arhitekti morajo oblikovati zgradbe, ki so 
funkcionalne in prijetne za uporabo, hkrati pa so tehnično zvočno in estetsko prijetne. 
Ljudje na splošno uživajo v stavbah, kjer lahko krmarijo in poiščejo mesto, kamor 
morajo iti. Malo manj prijetno pa je na primer tekanje iz enega dela stavbe v drugega, 
ne da bi našli želen cilj. Informacijska arhitektura je podobna, vendar se namesto na 
fizične zgradbe nanaša na spletna mesta in digitalne izdelke." (Belinda Chang, 2016). 
Formalno je IA opredeljena kot strukturna zasnova informacij ali vsebine (vključno 
z besedilom, fotografijami in videoposnetki) v digitalnem izdelku. Osredotoča se na 
organiziranje, označevanje, hierarhijo in nomenklaturo spletnih strani, tako da uporabniki 
lahko najdejo, kar iščejo (27). 
Informacijska arhitektura vključuje izdelavo spletnega zemljevida (= družinsko drevo 
spletnega mesta), ki določa najpomembnejše strani in teme, katere predloge/razporeditve 
lahko pokrijejo osnove vseh spletnih strani, strategije toka strani in drugo (28).
Na spodnji sliki (slika 5) lahko iz diagrama razberemo, da informacijska arhitektura obstaja 
v središču uporabnikov, konteksta in vsebine.
Slika 5: IA v povezavi z uporabniki, kontekstom in vsebino (27).
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2.4.3 Žični modeli
Žični model je dvodimenzionalna ilustracija vmesnika strani, ki se posebej osredotoča na 
razporeditev prostora in prednostno razvrstitev vsebine, razpoložljivih funkcionalnostih in 
predvidenega vedenja. Zaradi teh razlogov žični modeli običajno ne vključujejo nobenega 
stila, barve ali grafike (24,29).
Žični modeli služijo mnogim namenom (29):
• informacijsko arhitekturo spletnega mesta povežejo z vizualnim dizajnom, in sicer tako 
da pokažejo poti med stranmi;
• pojasnijo dosledne načine prikaza določenih vrst informacij v uporabniškem vmesniku;
• pomagajo določiti nameravano funkcionalnost v vmesniku;
• vsebini dodajo prednost z določanjem, koliko prostora želimo določeni stvari dodeliti 
in kje se ta stvar nahaja.
Pri ustvarjanju žičnih modelov je pomembno upoštevati, da so žični modeli vodniki do 
glavne navigacije in vsebinskih elementov, ki se bodo na spletni strani pojavili. Cilj žičnega 
modela ni prikazati vizualno oblikovanje, zato naj bo le-ta preprost (29). Na sliki 6 si lahko 
ogledamo, kako je videti žični model.
Slika 6: Primer žičnega modela (30). 
2.4.4 Vizualni model spletnega mesta
V proizvodnji in oblikovalski industriji je vizualni model (oziroma t.i. "mock-up") 
model, ki ustreza naravni velikosti dizajna ali naprave, ki se uporablja za različne namene (za 
poučevanje, predstavitev, ocenjevanje dizajna, promocijo itd.). Vizualni model je lahko tudi 
prototip, če ta zagotavlja vsaj del funkcionalnosti sistema in tako omogoča testiranje modela. 
Vizualni model mora prikazati informativne okvirje, statično vsebino in funkcije (31,32). 
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V primerjavi z žičnim modelom je bolj podoben končnemu izdelku ali prototipu. Razlikuje 
se samo v tem, da ni interaktiven (33). Pri vizualnem modelu je torej v ospredju oblikovanje. 
Na spodnji sliki (slika 7) so predstavljeni vizualni modeli različnih spletnih strani.
Slika 7: Primeri vizualnih modelov različnih spletnih strani (33). 
2.4.5 Prototipi
Za prototipe velja, da so že zelo blizu končnemu izdelku. Tukaj lahko simuliramo 
procese in preverjamo uporabniške interakcije. Zgodnje izdelovanje prototipov lahko 
prihrani veliko razvojnih stroškov in časa (32). Izdelava prototipov je ključni del 
procesa uporabniške izkušnje. Prototip spletnega mesta omogoča zainteresiranim v 
projektu, da vidijo, kako bo končni izdelek videti zgodaj v samem življenjskem ciklu 
projekta. Najpomembnejši razlog zato je pridobiti povratne informacije uporabnikov skozi 
testiranje uporabnosti (34).
Na spodnji sliki (slika 8) je predstavljen graf, ki prikazuje žične modele, vizualne modele in 
prototipe v odvisnosti od časa in zvestobe za različne stopnje oblikovalskega toka.
Slika 8: Žični modeli, vizualni modeli in prototipi predstavljajo  
različne stopnje oblikovalskega toka (34).
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Na sliki s prejšnje strani (slika 8) lahko vidimo povezavo med časom in zvestobo za 
različne stopnje oblikovalskega toka – skice, žične modele, vizualne modele in prototipe. Več 
časa, ko bomo vložili v določeno stopnjo, bolj zvesti ji tudi bomo. Iz grafa je razvidno, da v 
izdelavo skic vložimo najmanj časa, v izdelavo prototipa pa največ časa.
2.5 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA IN UPORABNOST
Uporabniška izkušnja (ang. User Experience oz. UX) je fraza, ki jo večina ljudi zamenjuje z 
uporabnostjo. ISO definicija za uporabnost pravi: "Uporabnost se nanaša na učinkovitost, 
storilnost in zadovoljstvo, s katerim določeni uporabniki dosegajo določene cilje v določenih 
okoljih" (ISO 9241-11), medtem ko se uporabniška izkušnja nanaša na "vse vidike uporabniške 
izkušnje pri interakciji s proizvodom, storitvijo, okoljem ali objektom" (ISO 9241-210) (40). 
Ko govorimo o spletnem mestu, je cilj uporabnosti, da je le-to enostavno za uporabo. Cilj 
UX pa je, da bi bil uporabnik zadovoljen pred uporabo spletnega mesta, med in po njegovi 
uporabi. Uporabnost se torej nanaša na enostavnost, s katero uporabniki lahko dosežejo 
svoje cilje ob interakciji s spletno stranjo. Uporabnost je mogoče oblikovati kot vprašanje "Ali 
lahko uporabnik doseže svoj cilj?", medtem ko se uporabniška izkušnja lahko izrazi kot "Ali je 
uporabnik doživel čudovito izkušnjo?" (35).
Razmerje med uporabniško izkušnjo in uporabnostjo
Uporabnost je ožji koncept kot uporabniška izkušnja, saj se osredotoča le na doseganje 
ciljev pri uporabi spletnega mesta. Nasprotno pa je uporabniška izkušnja posledica 
predstavitve, funkcionalnosti, delovanja sistema, interaktivnega vedenja in pomožnih 
zmogljivosti interaktivnega sistema. To pravzaprav pomeni, da UX vključuje vidike, kot so 
človeški dejavniki, oblikovanje, ergonomija, HCI oz. interakcija človek-stroj (ang. Human–
computer interaction), dostopnost, uporabnost in trženje. Drug način pogleda na ta odnos 
pa je razdelitev uporabniške izkušnje v koristnost, uporabnost, zaželenost in izkušnje z 
blagovno znamko oziroma produktom (35).
Na spodnjem diagramu (slika 9) si lahko predstavljamo te oddelke kot koncentrične kroge, 
kjer je notranji krog najosnovnejši vidik UX (35):
Slika 9: Vidiki uporabniške izkušnje (35).
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Najosnovnejši vidik uporabniške izkušnje se torej začne s koristjo, ki odgovarja na 
vprašanji "Ali je koristna za uporabnika?" in "Ali ta ustreza njegovim potrebam?". Naslednji 
vidik je uporabnost, ki mora zagotavljati enostavnost za uporabo. Izdelek mora prav tako biti 
privlačen na pogled, uporabnik mora namreč uživati tudi v tem, kako je izdelek videti na 
zunaj. Navsezadnje pa vsi ti vidiki omogočajo znamki oziroma izdelku, da je v očeh 
uporabnika videti dobro. "UX je torej vse to" (Don Norman) (35).
2.5.1 Nivoji uporabniške izkušnje
Vrhnji nivo (ang. The Surface Plane)
Vsebuje sestavne vizualne elemente (fotografije, besedilo ...) (36).
Nivo ogrodja (ang. The Skeleton Plane)
Skelet približno ustreza razporeditvi strani; mrežo, ki definira namestitev posameznih 
komponent na strani (postavitev gumbov, kontrol, slik, blokov, besedila). Na nivoju skeleta 
določamo končne rezultate, ki vključuje oblikovanje informacij, oblikovanje vmesnikov in 
oblikovanje navigacije (36).
Strukturni nivo (ang. The Structure Plane)
Strukturni nivo vzame strani, opredeljene v nivoju skeleta in površinskem nivoju in 
opisuje njihovo povezavo. Ta nivo vsebuje informacijsko arhitekturo spletnega mesta in 
oblikovanje interakcij (36).
Nivo možnosti in namena (ang. The Scope Plane)
Nivo določa funkcije in lastnosti, ki jih spletno mesto izvaja. Ta nivo opisujejo funkcionalne
in vsebinske specifikacije (36).
Nivo strategije (ang. The Strategy Plane)
Strategija spletnega mesta določa cilje lastnika spletnega mesta in končnih uporabnikov. 
Ta nivo opredeljujejo potrebe uporabnikov in cilji spletnega mesta (36).
Na spodnji sliki (slika 10) si lahko pogledamo nivoje uporabniške izkušnje.
Slika 10: Nivoji uporabniške izkušnje (37).
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2.5.2 Metode za merjenje uporabniške izkušnje
Področje uporabniške izkušnje ima na voljo širok razpon raziskovalnih metod, ki so uporabne 
v različnih stopnjah načrtovanja spletnega mesta (38).
a. Anketiranje
Ankete postajajo vse bolj sprejemljivo orodje za UX izvajalce. Ustvarjanje odlične 
raziskave je kot ustvarjanje odlične uporabniške izkušnje. Ankete so lahko učinkovita 
metoda za ugotavljanje, kdo so naši uporabniki, kaj si želijo, kaj in kje kupujejo, kaj imajo in 
kaj menijo o naši blagovni znamki ali izdelku (39).
b. Tehnologija sledenja pogledu (ang. Eyetracking)
Naprava za sledenje pogledu je konfigurirana tako, da natančno meri, kam udeleženci 
gledajo, ko opravljajo naloge ali pa ko uporabljajo spletna mesta, aplikacije ali fizične 
izdelke (37). Raziskovalci UX se trenutno sklicujejo na tehniko testiranja uporabnosti, ki 
vključuje bodisi merjenje, ko je oko osredotočeno, ali bodisi gibanje očesa kot posamezne 
poglede na spletno stran. Metoda tehnologije sledenja pogledu nam z gotovostjo 
poda informacije o tem, kam ljudje gledajo, ko uporabljajo svojo aplikacijo ali spletno mesto. 
Prav tako pa nam ta tehnologija lahko pomaga ugotoviti, ali udeleženci pogrešajo 
ključne elemente uporabniškega vmesnika, kje so težave, katera vsebina je za uporabnika 
privlačna in katera ne, itd. (40).
c. Razvrščanje kart
Gre za metodo, ki se uporablja pri oblikovanju ali izboljšanju informacijske arhitekture 
spletnega mesta. Testne osebe organizirajo teme v kategorije, ki so zanje smiselne. Ta 
metoda nam pomaga razumeti pričakovanja uporabnikov in razumevanje naših tem. 
Poznavanje, kako uporabniki združujejo informacije, nam lahko pomaga pri izdelovanju 
strukture našega spletnega mesta, odločanju, kaj naj bo na domači strani, kategoriziranju 
oznak in navigaciji (41).
d. Persone
Persone so arhetipski uporabniki, katerih cilji in karakteristike predstavljajo potrebe 
večje skupine uporabnikov. Dobro razumevanje ciljnega občinstva je bistveno za 
ustvarjanje izjemnih izdelkov. Persone pomagajo najti odgovor na eno od najpomembnejših 
vprašanj: "Za koga načrtujemo?". Z razumevanjem pričakovanj, skrbi in motivacije ciljnih 
uporabnikov je mogoče oblikovati izdelek, ki bo zadovoljil potrebe uporabnikov (42).
e. A/B testiranje
Je metoda znanstvenega preizkušanja različnih dizajnov na spletnem mestu z naključno 
dodelitvijo skupin uporabnikov za interakcijo z vsakim od različnih modelov in 
merjenje učinka teh nalog na vedenje uporabnikov (39). To metodo uporabimo tako, da damo 
eno različico spletne strani ali značilnosti eni skupini uporabnikov, drugo različico pa drugi 
skupini. S tem izmerimo uspešnost vsake različice in tako tudi vidimo, katera je bolj uspešna (43).
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2.6 OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI ZA ISKALNIKE
Optimizacija spletnih strani za iskalnike (v nadaljevanju SEO – ang. Search Engine 
Optimization) je tržna disciplina, osredotočena na povečanje vidnosti spletnih mest v 
organskih (neplačanih) rezultatih iskalnikov. SEO zajema tako tehnične kot ustvarjalne 
elemente, potrebne za izboljšanje uvrstitve. Vsi večji iskalniki vsebujejo primarne rezultate 
iskanja, kjer so prikazana spletna mesta in druge vsebine. Ti zadetki so razvrščeni glede na to, 
kaj iskalnik šteje za najbolj pomembno za uporabnike (44,45).
Strategijo za optimizacijo iskalnikov lahko razdelimo v dve kategoriji: optimizacija na strani 
oz. ang. on-site optimizacija ter optimizacija izven strani oz. ang. off-site optimizacija. On-site 
optimizacija obravnava, o čem govori naše spletno mesto, medtem ko off-site optimizacija 
obravnava podatke o tem, kako avtoritativno in popularno je naše spletno mesto oziroma 
spletne strani (44,46).
2.6.1 Optimizacija na strani
Je dejanje optimizacije različnih delov našega spletnega mesta, ki vpliva na uvrstitev v 
iskalniku. To so stvari, nad katerimi imamo nadzor in jih lahko spreminjamo na našem 
spletnem mestu. V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali te elemente in njihove 
napotke za dobro optimizacijo.
a. Naslovne oznake (ang. Title Tags)
To je oznaka, ki jo uporabljamo za naslov strani. Za uspešno optimizacijo postavimo ključne 
besede v naslovne oznake vsake strani na našem spletnem mestu (46). 
• Naslovne oznake naj ne bodo daljše od 55 do 60 znakov (47).
• Ključne besede potisnemo čim bližje naslovu, ampak samo če to zveni naravno (47).
• Vključimo ime naše znamke na konec naslovne oznake in jo ločimo bodisi z vezajem (-) 
bodisi z ravno vertikalno črto (|). Na primer: "O podjetju – Ime naše blagovne znamke" 
ali "O podjetju | Ime naše blagovne znamke" (47).
b. Meta opis
Meta opisi so HTML atributi, ki se uporabljajo za kratek povzetek spletne strani. Opis je 
prikazan ob zadetkih v iskalniku. V opis naj bodo vključene vse potrebne ključne besede. 
Dolžina meta opisa je omejena na 155 do 160 znakov (48,49).
Na sliki 11 je predstavljen meta opis in njegov videz v iskalniku.
Slika 11: Meta opis v iskalniku (49).
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c. Naslovi (ang. headings)
Naslovi so po navadi največje besedilo na spletni strani, zato jim iskalniki dajejo večjo 
pozornost kot ostalemu besedilu. Dobro je, da v naslove vključimo ključne besede, ki morajo 
natančno odražati vsebino strani (46).
• H1 naslov naj bo omejen na enega na stran (47).
• Ostali naslovi naj bodo oblikovani kot h2 ali h3 (47).
d. URL struktura
Če je le mogoče, vključimo naše ključne besede v naš URL (46).
• Označimo svoj seznam in mape na način, ki je smiseln za uporabnike (47).
• Ne ponavljajmo ključnih besed v našem URL več kot enkrat. Ključne besede so v veliko 
pomoč, vendar pa pretiravanje vpliva na uporabniško izkušnjo. Na primer izogibajmo 
se temu: "/fresh-fruits-comparison-fresh-fruits" (47).
• URL-ji naj bodo čim krajši (47).
e. Alt besedila za slike
Iskalniki dejansko ne morejo videti naših slik, zato se zanašajo na alt besedilo, ki ga je 
mogoče prebrati in razumeti. Pisanje alt atributa za vsako sliko ohranja naše spletno mesto 
v skladnosti z WCAG. 
Pri pisanju alt besedila se držimo naslednjih točk (47):
• temeljito opisovanje slike v 8–10 besedah,
• vključitev svoje ciljne ključne besede, kjer zveni najbolj naravno,
• vključitev geo-lokatorja, če je pomembno.
f. Hitrost nalaganja spletnih strani
Google za zagotovitev najboljše uporabniške izkušnje želi svojim uporabnikom pomagati čim 
hitreje najti informacije, ki jih iščejo. Zato optimizacija strani za hitrejše nalaganje omogoča, 
da se naše spletno mesto uvršča v rezultate iskanja (46). Z orodjem Google PageSpeed Insights 
lahko analiziramo naše spletno mesto tako na mobilnem telefonu kot tudi na namiznem 
računalniku (47).
g. Vsebina spletnih strani
Vsebina na naših spletnih straneh mora biti uporabna za ljudi, ki iščejo določeno 
informacijo, ki jih je pripeljala na našo stran. Biti mora enostavna za branje, prav tako pa 
mora zagotavljati vrednost končnemu uporabniku (46).
• Ciljajmo na vsaj 500 besed teksta. Čeprav ni natančne formule, koliko besed bi stran 
morala imeti, ima Google raje stran z veliko vsebine, ki obdaja ciljno ključno besedo;
• besedilo mora biti edinstveno za vsako stran, ne pa podvojeno na drugi strani;
• kadar je pomembno, vključimo v vsebino geo-kvalifikator in naslovno oznako (47).
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h. Notranje povezave
Notranje povezave so povezave, ki povezujejo eno stran na našem spletnem mestu z 
drugo. Notranje povezovanje na druge strani našega spletnega mesta je koristno tako za naše 
obiskovalce kot tudi za iskalnike. Naša vsebina naj vsebuje 1–3 ustrezne notranje 
povezave (46,47).
2.6.2 Optimizacije izven strani
SEO optimizacija izven strani se osredotoča na povečanje avtoritete naše domene s pomočjo 
pridobivanja povezav z drugih spletnih strani. Dobra analogija za takšno optimizacijo je 
naslednja: "Če imamo v kadi gumijaste račke (ki so naše spletne strani) in vanjo začnemo 
vlivati vodo (ki jo enačimo s povezavami), se bodo naše gumijaste račke začele 
dvigovati proti vrhu." (George Zlatin, Strategija digitalnega trženja, SEO in vsebinski 
marketing, 2018). Torej več povezav ima naše spletno mesto, višje bo rangiran. Največji 
dejavnik optimizacije izven strani je število in kakovost povratnih povezav na naše spletno 
mesto (46).
Pri optimizaciji spletnih strani moramo za dobre rezultate posvetiti pozornost obema 
kategorijama SEO optimizacije, torej on-site in off-site optimizaciji. SEO sicer na splošno 
svetuje, da se najprej osredotočimo na optimizacijo na strani in jo čim bolje dodelamo in šele 
nato se osredotočimo na optimizacijo izven strani (46). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V eksperimentalnem delu bomo s pridobljenim znanjem iz teoretičnega dela načrtovali in 
izdelali spletni portfelj za grafično oblikovalko. Odločili smo se, da bomo spletno mesto 
izdelali v sistemu WordPress. Poleg same izdelave bomo spletno mesto tudi optimizirali 
za spletne iskalnike, saj želimo, da bo to med iskalnimi zadetki visoko rangirano. Prav tako 
bomo v eksperimentalnem delu testirali uporabnost, katere rezultati nam bodo pomagali 
ustvariti uporabniku prijazno spletno mesto.
3.1 NAČRTOVANJE SPLETNEGA PORTFELJA
3.1.1 Analiza konkurence
Prvi korak pri našem načrtovanju spletnega portfelja je analiza konkurence, kjer smo 
pregledali spletna mesta tako slovenskih kot tudi tujih grafičnih oblikovalcev. Pri spletnih 
mestih smo ocenjevali splošen videz, vrsto in postavitev navigacije, izbor barv in tipografijo. 
Ugotovili smo, da večina spletnih mest uporablja minimalno število barv. Prav tako 
večina spletnih mest za tipografijo uporablja pisave linearnega sklopa. Za poudarjanje 
pomembnejših elementov od manj pomembnih uporabljajo večjo velikost pisave in tudi 
drugo različico pisave. Spletna mesta so se po obliki navigacije zelo razlikovala: 
od uporabljenega minimalnega (ang. hamburger) menija, vertikalnega, pa do klasičnega 
horizontalnega menija. Postavitev navigacije se je razlikovala od mesta do mesta. Večina 
spletnih mest vsebuje ikone in infografike, ki poživijo spletno mesto. Besedilo je pri večini 
lepo razdeljeno in ni preveč obsežno, prevladujejo fotografije izdelkov. Prav tako veliko 
spletnih mest vsebuje razne animacije, bodisi pri premikanju po spletnem mestu bodisi za 
pridobivanje pozornosti.
3.1.2 Definiranje cilja spletnega portfelja
Cilj in namen spletnega mesta je predvsem predstaviti dela in projekte grafične 
oblikovalke. S spletnim portfeljem želimo tako povečati prepoznavnost oblikovalke ter 
izboljšati možnost njene zaposlitve. Za grafične oblikovalce je namreč za uspešen začetek 
in tudi nadaljevanje kariere bistvenega pomena, da imajo nekje predstavljeno vse svoje 
delo in dosežke.
3.1.3 Določanje ciljne skupine in person
Za uspešen končni izdelek je zelo pomembno določanje ciljne skupine in person. Za naše 
spletno mesto smo definirali naslednje tri ciljne skupine:
1. Prvo ciljno skupino sestavljajo že uveljavljeni grafični oblikovalci oz. zaposleni v 
grafični industriji, ki iščejo novega sodelavca in jih zanima dosedanje delo in dosežki 
oblikovalke. To so predvsem ljudje starosti od 28 do 55 let oziroma tisti, ki so na 
oblikovalskem trgu zaposleni že nekaj let in imajo veliko tovrstnih izkušenj. To so lahko 
tako samostojni podjetniki (ang. freelancerji) kot tudi zaposleni v manjših ter večjih podjetjih.
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2. Drugo ciljno skupino sestavljajo mladi oblikovalci, ki v delih iščejo navdih in ideje za 
lastna dela. To so ljudje starosti od 16 do 25 let. Gre predvsem za dijake in študente, ki se 
izobražujejo za poklic grafičnega oblikovalca, vizualnega oblikovalca, medijskega tehnika itd.
3. Tretjo ciljno skupino sestavljajo posamezniki, ki si želijo izvedeti več o sami avtori-
ci spletnega mesta – Špeli Bricman. Starost teh ljudi je različna, od dijakov in študentov 
različnih smeri pa do starejših ljudi. Eden izmed razlogov za uporabo spletnega mesta je 
ta, da jim je ime že malo poznano in želijo izvedeti vse podrobnejše informacije o avtorici 
in njenem delu.
V teoretičnem delu smo izmed metod merjenja uporabniške izkušnje omenili tudi persone. 
Ker želimo ustvariti dober izdelek z dobro uporabniško izkušnjo, smo torej tudi mi izdelali 
persono za vsako ciljno skupino. Persone, ki smo jih ustvarili za to spletno mesto, si lahko 
pogledamo na straneh 53 in 54.
3.1.4 Definiranje točk dotika
Uporabnik in spletno mesto se bosta lahko srečala na različnih napravah in platformah. 
Ena izmed pomembnejših točk dotika so različna družabna omrežja za različne ciljne 
skupine. Predvsem so v ospredju Facebook, Instagram in LinkedIn, saj so ta najpopularnejša. 
Uporabniki imajo možnost dostopati do točk dotika in spletnega mesta z različnih naprav.
3.1.5 Idejna zasnova
Sledi podajanje idejne zasnove. Najprej smo seveda morali pripraviti in zbrati vsaj nekaj 
glavnih vsebin, ki jih želimo vključti na naše spletno mesto. Spletno mesto bodo sestavljale 
različne funkcionalnosti, kot so na primer galerija slik, video predvajalnik, CTA gumbi, 
kontaktni obrazec, itd. Celotno idejno zasnovo si lahko ogledamo med prilogami na strani 55.
3.1.6 Izdelava informacijske arhitekture na podlagi UX metode  
razvrščanja kart
Za pomoč pri izdelavi informacijske arhitekture našega spletnega mesta smo uporabili 
metodo razvrščanja kart za merjenje uporabniške izkušnje, ki nam je pomagala 
razumeti, kako naša predvidena ciljna publika razume in razvršča vsebine na spletnem mestu. 
Za testiranje smo uporabili tako imenovano odprto metodo razvrščanja kart, ki testirancem 
dovoljuje poljubno poimenovanje skupin kart, ki po njihovem mnenju sodijo skupaj. 
Testiranje smo izvedli s pomočjo spletne strani www.utest.com. Rezultate informacijske 
arhitekture in testiranja na podlagi UX metode razvrščanja kart smo zapisali pod točko 4.1. 
3.1.7 Žični modeli
Ko smo bili zadovoljni z izdelano informacijsko arhitekturo, je sledila izdelava žičnih 
modelov za vsako izmed strani našega spletnega mesta. Za izdelovanje žičnih modelov smo 
uporabili program Adobe XD, kjer smo upoštevali navodila iz teoretičnega dela. Ogledamo 
si jih lahko med prilogami na straneh 57–64.
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3.1.8 Vizualni modeli
Zadnji korak pri načrtovanju spletnega mesta je izdelava vizualnih modelov, ki so odličen 
približek končni podobi spletnega mesta. Žične modele smo tako nadgradili z uporabo barv, 
dejanskih vsebinskih elementov in tipografije.
a. Barve
Ker želimo izdelati enostavno in privlačno spletno mesto, smo se odločili, da ne bomo 
pretiravali s številom barv. Tako smo izbrali dve barvi, in sicer modro in črno barvo.
Preglednica 2: Izbrani barvi in njune vrednosti.
Barva RGB vrednost
Šestnajstiška 
vrednost
96/185/255 #60b9ff
0/0/0 #000000
Modro barvo smo uporabili za barvo ikon, barvo povezav (efekti hover, active in link) ter 
nekatere h4 in h5 naslove. Prav tako pa smo to uporabili v našem kontaktnem obrazcu. 
Modra barva se pojavlja tudi kot del CTA (ang. Call-to-action) gumbov. Črna barva se 
uporablja za vse ostalo, torej glavne naslove (h1, h2, h3) kot tudi za nekatere ostale naslove 
(h4, h5 in h6), besedila, gumbe in navigacijo.
b. Tipografija
Za spletno mesto smo uporabili samo eno vrsto pisave, ki pa se uporablja v dveh različicah. 
Odločili smo se za uporabo linearne pisave, saj je takšna pisava na zaslonu najbolj berljiva. 
Izbrali pa smo pisavo roboto, ki se ponaša s kar dvanajstimi različicami. Velikost pisave je 
različna, večja stopnja pisave je uporabljena za naslove, manjša pa za glavno besedilo. 
Uporabljene različice si lahko pogledamo v spodnji preglednici.
Preglednica 3: Izbrani različici pisave in njun črkovni nabor.
Različica Črkovni nabor
roboto navadna
A B C Č Ć D Đ E F GH I J K LMNO -
P Q R S Š T U VWX Y Z Ž a b c č ć d đ e f g h i j k l m n o -
p q r s š t u v w x y z ž 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ? ’ “ ! ” ( % ) [ # ]
{ @ } / & \ < - + ÷ × = > ® © $ € £ ¥ ¢ : ; , . *
roboto krepka
A B C Č Ć D Đ E F GH I J K LMNO -
PQ R S Š T U VWX Y Z Ž a b c č ć d đ e f g h i j k l m n o -
p q r s š t u v w x y z ž 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ? ’ “ ! ” ( % ) [ # ]
{ @ } / & \ < - + ÷ × = > ® © $ € £ ¥ ¢ : ; , . *
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3.2 IZBOR TEME IN NJENE FUNKCIONALNOSTI
Za izdelavo spletnega mesta smo izbrali temo Bridge, ki nam ponuja veliko izbiro že 
narejenih (demo) spletnih mest. Nekatere izmed glavnih značilnosti so odziven drsnik, 
ki omogoča tudi predvajanje videov, avtomatska posodobitev, popolnoma prilagodljive 
glave spletnih strani, možnost levega menija, celozaslonski meni, CSS3 animacije, privlačne 
infografike, trije paketi ikon itd. Poleg tega pa je tema Bridge popolnoma optimizirana 
za SEO. Več informacij o izbrani temi lahko najdemo na naslednjem spletnem naslovu: 
http://bridgelanding.qodeinteractive.com/.
3.3 IZDELAVA SPLETNEGA PORTFELJA
Za izdelavo spletnega mesta smo registrirali svojo domeno in si zagotovili svojega 
spletnega gostitelja, ki nam zagotavlja prostor na strežniku. Odločili smo se, da za spletni 
portfelj registriramo domeno spelabricman.com. Domena je torej sestavljena iz imena in 
priimka oblikovalke, za katero izdelujemo spletni portfolio ter končnice .com. To končnico 
smo izbrali zato, ker se želimo usmeriti tudi na tuje trge.
Na strežniku smo najprej ustvarili navideznega gostitelja (ang. Virtual Host), ki ga lahko 
razložimo kot "gostitelja" naše domene. Naslednji korak je povezava domene s spletnim 
strežnikom. Ker domene in spletnega gostovanja nismo registrirali pri istem 
ponudniku, smo morali domeno najprej povezati z gostiteljem. To smo naredili s 
pomočjo DNS nastavitev na spletnem mestu, kjer smo registrirali domeno. DNS 
nastavitev enostavno narekuje, da domena pripada določenemu (v tem primeru našem) 
strežniku. Zatem sledi konfiguracija virtualnega gostitelja z domeno. Zadnji korak je še 
izdelava podatkovne baze za naše spletno mesto. 
3.3.1 Namestitev sistema WordPress
Ko smo opravili vse pomembne nastavitve na strežniku, sledi namestitev sistema WordPress 
preko programa FileZilla. Za dostop do strežnika moramo najprej vnesti FTP podatke za 
prenos datotek. Ti podatki so gostitelj (ang. host), uporabniško ime (ang. username) in geslo 
(ang. password). Ko smo vnesli vse podatke, sledi klik na gumb Quick connect. Z njim smo 
izvedli povezavo. Na sliki 12 je predstavljen vnos podatkov za dostop do strežnika.
Slika 12: Vnos podatkov za dostop do strežnika.
Naslednji korak je prenos datoteke WordPress na naš strežnik. Iz spletne strani www.
wordpress.org najprej prenesemo datoteko WordPress in jo razširimo.
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Razširjene datoteke nato prenesemo v program FileZilla, in sicer v okence z imenom 
Filename. To izvedemo z enostavnim ukazom "povleči in spusti". Ta korak si lahko 
ogledamo na spodnji sliki (slika 13).
Slika 13: Prenos razširjenih WordPress datotek na strežnik.
WordPress smo prenesli na strežnik, sedaj sledi samo še njegova namestitev. 
Za namestitev sistema obiščemo našo spletno domeno na naslovu https://spelabricman.com/
wp-admin/. Tam se nam odpre okno, ki nas vodi do enostavne namestitve sistema. 
Korake namestitve si poglejmo na naslednjih slikah. Slika 14 prikazuje prvi korak 
namestitve sistema WordPress, in sicer kaže izbiro jezika sistema.
Slika 14: Izbor jezika sistema.
Naslednji korak od nas zahteva vnos informacij o podatkovni bazi, ki smo jo ustvarili na 
začetku. V polje tako vnesemo ime podatkovne baze (ang. Database Name), uporabniško ime 
(ang. Username), geslo (ang. Password) in gostitelja podatkovne baze (ang. Database Host). Vse 
te podatke smo pridobili od našega spletnega gostitelja.
Slika 15 na naslednji strani nam prikazuje vnos podatkov o podatkovni bazi, ki smo jo 
ustvarili na začetku.
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Slika 15: Vnos podatkov o podatkovni bazi, ki smo jo ustvarili na začetku.
Zadnji korak namestitve sistema je izbor naslova strani (ang. Site Title) ter izbor 
uporabniškega imena in gesla za dostop do WordPress nadzorne plošče (ang. Username, 
Password). Prav tako je potrebno vnesti še veljavni email naslov (ang. Your Email). V tem 
koraku je pomembno tudi, da označimo zadnje okence s kljukico, saj tako preprečimo 
spletnim iskalnikom indeksiranje spletnega mesta. To možnost smo po končani izdelavi 
spletnega mesta izključili. 
Slika 16 predstavlja zadnji korak namestitve, in sicer vnos podatkov o spletnem mestu 
in uporabniku.
Slika 16: Vnos podatkov o spletnem mestu in uporabniku.
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3.3.2 Namestitev teme in delo v WordPressu
Prvi korak za delo v sistemu WordPress je namestitev teme, ki smo si jo izbrali. Za namestitev 
teme smo njeno datoteko najprej razširili na svojem računalniku, da smo pridobili dostop do 
vseh njenih podmap in datotek. Na sliki 17 je predstavljena razširjena mapa teme Bridge.
Slika 17: Razširjena mapa teme Bridge.
Za namestitev teme sta pomembni samo dve datoteki, to sta datoteka bridge.zip in bridge-
-child.zip, ki pa ju ne razširimo. Pomembno je namreč, da ju naložimo takšni, kot sta, torej 
kot datoteki .zip. Razliko med obema bomo razložili malo kasneje. 
Namestitev je zelo enostavna, opravimo pa jo tako, da v levem meniju nadzorne 
plošče najprej izberemo možnost Videz (ang. Appearance). Po kliku se nam samodejno odpre 
možnost za izbor in dodajanje nove teme. Ker želimo dodati svojo temo, moramo najprej 
klikniti na možnost Dodaj novo (ang. Add New), nato pa še na gumb Naloži temo (ang. 
Upload Theme). Zatem nam sistem omogoča dodajanje nove teme, ki pa mora biti v formatu .zip.
Izberemo datoteki ter ju naložimo (vrstni red pri tem ni pomemben). Zatem sledi še 
aktivacija teme. Pri tem smo pozorni, da aktiviramo temo Bridge Child (datoteka bridge-
-child.zip) in ne teme Bridge. To pomeni, da bomo vse spremembe izvajali na tej temi in ne 
na originalu teme. 
Tako imenovane "child" teme so teme, ki podedujejo vse lastnosti glavne ("parent") teme. So zelo 
uporabne, saj nam omogočajo prilagajanje in spreminjanje teme z dodajanjem svojih stilov ali 
poseganje v izvorno kodo brez izgub teh sprememb ob morebitnih posodobitvah teme. 
Posodobitve tem se namreč izvajajo na "parent" temah, spremembe na "child" temah pa se tako 
ne izvršijo. 
Za delovanje teme so potrebni določeni vtičniki. Tema nas na srečo sama opozori, katere 
vtičnike moramo namestiti. Nemestitve izvedemo v zavihku Vtičniki (ang. Plugins). Ko smo 
končali z namestitvijo, je sledila še njihova aktivacija.
Tema, ki smo si jo izbrali, nam omogoča tudi uvoz demo spletnih mest. Pomembno je, da 
je uvoženo samo eno naenkrat, drugače lahko pride do prekrivanja kode, ki lahko vodi do 
počasnega nalaganja strani ali pa celo nepravilnega prikazovanja vsebin. Odločili smo se, 
da tudi mi za osnovo vzamemo demo spletno mesto ter ga prilagodimo potrebam našega 
projekta. Uvoz demo spletnega mesta izvedemo v zavihku Qode Import, kjer med možnostmi 
izberemo tisto spletno mesto, ki ga želimo uporabiti. Izbiramo lahko tudi med možnostjo 
uvoza, uvozimo lahko namreč vse ali pa samo določene funkcionalnosti, kot na primer samo 
vsebino ali gradnike (ang. Widgets).
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V zavihku Qode Options lahko dostopamo do vseh možnosti, ki nam jih tema ponuja. To 
so izbor primarnih in sekundarnih barv, izbor pisav, izbor ozadja, nastavitve menija, 
nastavitve pomikanja po spletnih straneh, možnost nalaganja svojega zaščitnega 
znaka oz. logotipa, nastavitve drsnika, družabnih omrežij, 404 strani, kontaktnega obrazca, 
nastavitve portfolio strani itd. Vse osnovne spremembe teme lahko opravimo znotraj tega 
zavihka. Odločimo se, da najprej spremenimo vse barve in vrste pisave v želene ter nato 
naložimo še zaščitni znak v primernem datotečnem formatu za objavo na spletu. Osnovni 
temi odstranimo še ozadje, saj želimo, da je naše spletno mesto brez tega. 
Sedaj sledi urejanje našega spletnega mesta. Na podlagi informacijske arhitekture najprej 
ustvarimo posamezne spletne strani ter jih ustrezno porazdelimo. Prav tako smo zaradi 
učinkovite optimizacije spletnega mesta pozorni na ustreznost in dolžino naših URL naslovov. 
Ti naj ne vsebujejo posebnih znakov, naj bodo kratki in jedrnati. Za spletno stran About smo 
na primer določili naslednji URL: https://spelabricman.com/about. 
Naslednji korak je izdelava menija za spletno mesto. Do menijev dostopamo prek zavihka 
Videz (ang. Appearance), kjer izberemo podzavihek Meniji (ang. Menus). Odpre se nam okno, 
kjer lahko dodajamo spletne strani k našemu meniju, jih urejamo in brišemo. Na podlagi 
informacijske arhitekture nato izdelamo meni za naše spletno mesto, ki si ga lahko 
ogledamo na spodnji fotografiji (slika 18).
Slika 18: Končni meni spletnega mesta.
S pomočjo vtičnika WPBakery Page Builder nato izdelamo predlogo za vse podstrani, 
na podlagi katerih bomo kasneje vnašali in prilagajali vsebino. Sledi urejanje posameznih 
spletnih strani na podlagi izdelanih žičnih in vizualnih modelov. 
V nadaljevanju si najprej poglejmo urejanje domače spletne strani (ang. Home). 
Na vstopni ali domači strani želimo svojim obiskovalcem pokazati nekaj naših projektov. To 
bomo naredili z uporabo galerije slik in brez uporabe samih naslovov projektov. 
Za izdelavo galerije slik s pomočjo vtičnika WPBakery Page Builder ustvarimo vrstico (ang. 
Row), nato pa vanjo dodamo element z imenom Portfolio list. To je element, ki nam ga 
ponuja sama tema in ki ga lahko sami poljubno urejamo. 
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Vnos informacij o naših projektih poteka prek zavihka Portfolio, ki ga najdemo v 
orodni vrstici sistema WordPress. Tam lahko dodajamo, urejamo in brišemo naše projekte. 
Vsak projekt je sestavljen iz opisa, fotografij/videov in drugih informacij, kot so na primer 
datum nastanka, soavtorji in mentorji. Prav tako pa za vsak projekt določimo še ustrezne 
kategorije. To nam med drugim pomaga filtrirati projekte po podobnosti.
V nadaljevanju si poglejmo izdelavo in urejanje strani About, kjer želimo povedati 
nekaj o avtorici. Spletna stran je sestavljena iz kombinacije besedila, fotografije in 
infografike. Tudi tukaj najprej med elementi izberemo vrstico (ang. Row). Spletna stran
About je sestavljena iz treh različnih vrstic. Prva vrstica vsebuje naslov strani, besedilo (opis) in 
fotografijo, druga vrstica vsebuje infografiko, tretja vrstica pa gumb My work. Na podlagi 
informacijske arhitekture, ki smo jo izdelali v točki 3.1.6, vključimo še dve povezavi iz te 
strani na druge strani našega spletnega mesta, to sta povezava do spletne strani Skills in 
povezava do spletne strani Work. Po končanem urejanju spletno stran objavimo. 
Sledi izdelava podstrani Work experience, Education in Awards, ki pripadajo strani About, 
ki smo jo opisali zgoraj. Tudi te strani so zgrajene podobno, vsebujejo vrstice (ang. Rows), 
kamor dodamo naslov strani, besedilo in določene grafične elemente. Stran Work je zgrajena 
na podoben način kot naša vstopna stran, in sicer z uporabo galerije Portfolio list, ki pa ima 
drugačne nastavitve.Tudi tukaj za ozadje izberemo modro barvo z določenim odstotkom 
prosojnosti. Prav tako pa tudi pri teh nastavitvah izberemo možnost filtriranja, padajoče po 
datumu nastanka.
V nadaljevanju si poglejmo še izdelavo strani Skills in Contact. Na spletni strani Skills
želimo na zanimiv način predstaviti spretnosti avtorice. Spletna stran je tako sestavljena iz 
naslova strani, besedila in infografike. Tudi tukaj smo za izdelavo najprej dodali vrstico
(ang. Row), kamor smo potem dodajali naše elemente. Na koncu vključimo še gumb s povezavo
do strani Contact in jo objavimo. Na spodnji sliki (slika 19) si lahko ogledamo, kako je videti 
urejanje spletne strani Skills.
Slika 19: Urejanje spletne strani Skills.
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Sledi še izdelava zadnje spletne strani na našem spletnem mestu – strani Contact. Gre za 
preprosto spletno stran, sestavljeno iz naslova spletne strani in kontaktnega obrazca. 
Vsebino in videz kontaktnega obrazca uredimo v zavihkih Contact in Qode Options > 
Contact Form 7, ki jih najdemo v orodni vrstici sistema WordPress. Kontaktni obrazec tudi 
tukaj umestimo na našo spletno stran preko vtičnika WPBakery Page Builder, in sicer tako, 
da najprej dodamo vrstico, nato ustrezne elemente in na koncu med možnostmi izberemo 
možnost Contact From 7. Element nato uredimo tako, da izberemo ustrezni kontakni 
obrazec in stil. Za naše spletno mesto uporabimo že vnaprej izdelan kontaktni obrazec, 
zato ga posebej nismo ustvarjali, smo ga pa urejali. Nastavitve kontaktnega obrazca si lahko 
pogledamo na spodnji sliki (slika 20).
Slika 20: Urejanje nastavitev kontaktnega obrazca.
Ko smo zadovoljni s končno podobo in funkcionalnostjo spletnega mesta, sledijo še 
nekateri pomembni končni koraki, da zagotovimo optimalno delovanje spletnega 
mesta. To so na primer vidljivost za spletne iskalnike, integracija spletnega mesta z Google 
Analytics, cache aktivacija, namestitev vtičnika za izdelavo varnostnih kopij podatkovne baze in 
datotek, izboljšava varnosti, nastavitev Google Search Console za pomoč pri optimizaciji, 
urejanje osnovnih informacij spletnega mesta in izdelava sitemap.xml datotek s pomočjo 
vtičnika Google XML Sitemaps. Vse, kar je v povezavi z optimizacijo spletnega mesta, si 
bomo ogledali v naslednjem poglavju.
3.4 OPTIMIZACIJA SPLETNEGA PORTFELJA
Spletno mesto je pripravljeno, kar pa seveda ne pomeni, da bomo v spletnem 
iskalniku zato med prvimi zadetki – za to je namreč potrebna ustrezna optimizacija. Prvi 
korak pri optimizaciji spletnega portfelja je ta, da se povežemo s platformo Google Search
Console, s katero lahko spremljamo uspešnost našega spletnega mesta. Namestitev našega 
profila je enostavna in sicer v platformo vnesemo samo URL našega spletnega mesta. 
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Zatem v WordPressu sledi namestitev ustreznega vtičnika, ki nam je v veliko pomoč pri 
nadaljnjem delu. Izberemo si vtičnik Yoast SEO, ki danes velja za enega najboljših SEO vtičnikov. 
Po aktivaciji vtičnika sledi SEO konfiguracija s pomočjo t.i. konfiguracijskega čarovnika. 
Zatem sledi še pregled nekaterih drugih možnosti, ki nam jih vtičnik ponuja. Na spodnji sliki 
(slika 21) si lahko ogledamo nastavitve, ki smo jih izbrali za naše spletno mesto.
Slika 21: Izbrane nastavitve v vtičniku Yoast SEO.
Sledi izdelava tako imenovanega zemljevida strani (ang. XML sitemaps). Izdelava tega je 
zelo pomembna, saj vsebuje vse pomembne strani spletnega mesta. Prav tako pa si s tem 
povečamo možnost, da nas iskalnik najde. To je koristno predvsem takrat, 
kadar nimamo dovolj povezav, ki bi nas usmerjale na naše spletno mesto. Na srečo nam 
vtičnik Yoast SEO na podlagi označenih nastavitev, ki smo jih izvedli v prejšnjih dveh 
korakih, sam naredi zemljevid strani (glej sliko 22).
Slika 22: XML indeks zemljevid strani (ang. XML sitemaps).
Slika 22 prikazuje dve datoteki xml, ki predstavljata naša zemljevida, in sicer prva datoteka 
kaže zemljevid "navadnih" strani, druga pa portfolio strani. Za primer si oglejmo zgornjo 
(slika 22) ter sliko na naslednji strani (slika 23). 
Ko kliknemo na prvi zemljevid strani (s končnico /page-sitemap.xml) se nam odpre seznam 
vseh strani, ki spadajo v ta zemljevid. Torej spletne strani, ki so izpisane na sliki 23 sliki, 
spadajo v zemljevid s končnico /page-sitemap.xml.
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Slika 23: Seznam "navadnih" strani, ki spadajo v zemljevid 
s končnico /page-sitemap.xml.
Slika 24 predstavlja seznam portfolio strani, ki spadajo v zemljevid s končnico /portfolio_
page_sitemap_xml.
Slika 24: Seznam portfolio strani, ki spadajo v zemljevid
s končnico/portfolio_page_sitemap.xml
Če povzamemo, vidimo, da je zemljevid spletnega mesta zelo pomemben, saj omogoča 
iskalniku, da razume našo strukturo in nas tako lažje najde. Spletni iskalnik bo iskal samo tiste 
strani, ki so zapisane v zemljevidih. 
Sledi dodajanje SEO besedil na naše spletne strani, ki so zapisane v zemljevidu. Vsaka 
stran mora vsebovati naslovno oznako (ang. title tag), meta opis (ang. meta description) in 
ključno besedo (ang. keyword) v ustrezni dolžini. 
Pri dobri optimizaciji je pomemben faktor tudi veliko besedila na sami strani, kar pa našim 
spletnim stranem primanjkuje. Zaradi tega bomo ubrali drugo pot, s katero bomo vsaj malo 
pripomogli k boljši optimizaciji. Ponekod bo potrebno poseganje v izvorno kodo naše teme, 
saj struktura naslovov (ang. headings) na nekaterih spletnih straneh ni ustrezna. Za SEO 
optimizacijo je pomembno, kako so strukturirani naslovi na spletni strani, in sicer si morajo 
slediti tako po pomembnosti, kot tudi v pravilnem vrstnem redu od h1 do h6 (h1 
najpomembnejši naslov, h6 najmanj pomemben). Prav tako je potrebno omeniti, da je na 
spletni strani dovoljen samo en h1 naslov (glavni naslov), ki mora biti seveda postavljen na 
začetku. Na primeru na naslednji strani si poglejmo nepravilno strukturo naslovov na spletni 
strani (glej sliko 25).
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Slika 25: Izvorna koda teme Bridge in nepravilna struktura naslovov.
Iz zgornje slike lahko razberemo, da si naslova na spletni strani ne sledita v pravilnem 
vrstnem redu, namreč drugi naslov bi moral imeti oznako h2 in ne h6, saj vmes ni 
nobenih drugih naslovov. Poseganje v izvorno kodo naredimo samo za tiste strani, kjer 
sprememba naslovov ni možna preko samega vtičnika WPBakery Page Builder. V našem 
primeru so problematične samo individualne (detajlne) strani projektov, tako da bomo 
posegali v kodo samo za te strani. Zelo pomembno je, da tukaj poudarimo, da vse spremembe 
delamo na "child" temi in ne na "parent" temi! 
Za izvedbo tega koraka se v WordPress nadzorni plošči najprej pomaknemo na zavihek 
Videz > Urejevalnik, kjer izberemo možnost Bridge, saj želimo najprej najti ustrezno 
php datoteko, ki bi jo radi spremenili. Nato se prijavimo v program FileZilla z našimi 
podatki za FTP dostop. Tam nato poiščemo ustrezno datoteko, ki jo najdemo v mapi Bridge 
in jo prenesemo na svoj računalnik, da imamo rezervo. Sledi prenos teh datotek v mapo 
Bridge Child, kjer ustvarimo enako pot do datoteke, kot je na originalni ("parent") temi. Po 
uspešnem prenosu se vrnemo v WordPress, kjer sledi urejanje datotek.
Slika 26 na naslednji strani nam prikazuje preneseni datoteki za urejanje izvorne kode z 
ustvarjeno enako potjo kot v glavni temi.
h1
h6
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Slika 26: Preneseni datoteki za urejanje izvorne kode z ustvarjeno enako potjo 
kot v glavni temi.
Pred urejanjem še enkrat preverimo, da bomo spremembe res izvajali na "child" temi. 
V programu FileZilla smo torej v mapi "Bridge Child" najprej ustvarili mapo z imenom 
"templates", nato pa vanjo dodali ustrezni datoteki za urejanje. Sledi urejanje datoteke, ki je 
zapisana v jeziku PHP. Na sliki 27 je predstavljena sprememba h6 naslovov v h2 v jeziku PHP.
Slika 27: Sprememba h6 naslovov v h2.
Še zadnji najpomembnejši korak, ki pa ga ne izvedemo še v tem trenutku, je ta, da 
omogočimo spletnim iskalnikom indeksiranje našega spletnega mesta. To storimo po 
opravljenem zadnjem testiranju, torej ko so vse rešitve upoštevane.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 REZULTATI UX METODE RAZVRŠČANJA KARTIC IN  
INFORMACIJSKE ARHITEKTURE
Za pomoč pri izdelavi informacijske arhitekture smo se odločili, da izvedemo testiranje 
ciljnih uporabnikov s pomočjo UX metode razvrščanja kart, ki smo jo tudi opisali v 
teoretičnem delu. Za izvajanje tega testiranja je bilo potrebnih veliko predpriprav. Najprej 
smo morali pripraviti in zbrati vso našo vsebino spletnega mesta ter jo ustrezno razčleniti. 
Odločili smo se, da bomo testiranje izvedli prek spleta, saj tako lažje stopimo v stik s svojimi 
ciljnimi skupinami. Pred objavo pravega testa na spletu pa smo najprej izvedli predtestiranje, 
saj smo želeli ugotoviti, če je vsebina dovolj razumljiva za uporabnika. Tako smo želeli tudi 
zagotoviti koristne rezultate. Predtestiranje smo izvedli osebno, in sicer smo testirali štiri 
uporabnike. Za testiranje smo pripravili 49 lističev, na katere smo napisali našo vsebino. 
Naloga uporabnika je bila, da najprej lističe razvrsti v skupine oziroma kategorije po 
podobnosti. Ko je uporabnik zaključil z razvrščanjem, je moral skupine še sam poimenovati. 
Število skupin (kategorij) se je razlikovalo, in sicer so uporabniki tvorili od 5 do 7 skupin. 
Prav tako se je razlikovalo tudi število in vrste kartic znotraj skupin. Največ težav so jim 
povzročali projekti, saj so lističi vsebovali samo imena projektov brez naloge, ki jo je projekt 
vseboval. Tako so dodali komentarje, da bi bilo za lažje razvrščanje potrebno projekte bolj 
podrobno opisati, saj jih ne poznajo. Drugih težav s testom niso imeli. 
Na podlagi rezultatov predtestiranja smo nato ustrezno popravili vsebine naših kartic in jih 
pripravili za vnos v spletno orodje. Sledilo je iskanje primernega spletnega orodja, saj takšna 
orodja niso brezplačna. Veliko spletnih orodij nam ponuja brezplačne poskuse, ki pa so zelo 
omejeni. Na primer omejitev števila kartic, omejitev števila rezultatov ali časovna omejitev 
uporabe. Odločili smo se, da izberemo orodje ponudnika UsabiliTEST, saj nam je ponudil 
48 ur brezplačnega dostopa do vseh funkcionalnosti, ki jih spletno mesto ponuja. V tem 
času ni nobenih omejitev glede števila kartic ali števila udeležencev v testiranju. Za izvedbo 
testiranja smo najprej v orodje morali vnesti podatke o projektu, navodila in pa seveda 
vsebino naših kartic. Testiranje smo prav tako zaščitili z geslom, saj smo želeli pridobiti 
samo oprejemljive podatke naše ciljne skupine. Do testa lahko namreč dostopajo tudi drugi 
uporabniki, ki uporabljajo orodja tega spletnega ponudnika. Ko smo vnesli vse potrebne 
podatke in bili z njimi zadovoljni, je sledila objava testa in pridobivanje testnih oseb. V dveh 
dneh si je test ogledalo 33 oseb, od teh pa jih je sodelovalo 21. Šest rezultatov smo izključili, 
saj so bili nepopolni. Povprečje stopnje dokončanosti vseh testnih oseb je znašalo 73 %.
Sledil je pregled rezultatov in analiza. Spletno orodje nam poleg rezultatov razvrščanja kart 
ponuja še rezultate razdaljne matrike, multidimenzionalne lestvice (ang. Multidimensional 
scale - MDS) ter dendrograma. Vse rezultate smo prenesli na svoj računalnik, sledila je namreč 
nadaljnja analiza. Opravili smo jo sami, in sicer v programu WPS Spreadsheets. Na spletu 
smo našli brezplačno predlogo za analizo metode razvrščanja kart, in sicer v formatu .xslx. 
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V predlogo smo najprej kopirali rezultate razvrstitve kart v skupine. Ti rezultati so 
sestavljeni iz ničel in enic. Ničla pomeni, da uporabnik te kartice ni uporabil v tej skupini, 
medtem ko enica pomeni, da je bila kartica uporabljena znotraj te skupine. Rezultati 
razvrščanja kart vsebujejo rezultate formiranih skupin in izbranih kartic vseh testnih oseb, 
zato je bila za boljšo preglednost potrebna razčlenitev. Rezultate smo ločili tako, da smo v nove 
preglednice (znotraj iste predloge) vnesli individualne rezultate vsakega uporabnika. Zatem 
je sledilo ugotavljanje imena skupin, ki so jih uporabniki izbrali. V novo preglednico smo 
vnesli podatke o uporabnikih in njihovih originalno poimenovanih kategorijah. Uporabnike 
smo označili s številkami (Uporabnik 1 – Uporabnik 15). K vsakemu uporabniku smo nato 
dopisali še njegove originalno poimenovane skupine. Sledil je pregled rezultatov. Število 
kategorij se je tudi tukaj razlikovalo. Ugotovili smo, da je minimalno število kategorij 
znašalo 5, maksimalno pa 9. Razlikovala so se seveda tudi posamezna imena skupin. Razlike 
sicer niso bile tako velike. 
Naslednji korak je standardiziranje originalno poimenovanih kategorij, ki smo ga izvedli 
na podlagi podobnosti imen ali konceptov. To nam je v veliko pomoč pri pregledu koliko 
uporabnikov je uporabilo to kategorijo, števila vseh kartic v tej kategoriji, števila unikatnih 
kartic in ujemanja. Skupno število vseh originalno poimenovanih kategorij je znašalo 98. 
To število smo potem zmanjšali na 33 standardiziranih kategorij. Prenesena predloga nam 
ponuja tudi pregled korelacije oziroma soodvisnosti, kjer lahko v odstotkih razberemo, kako 
pogosto je bila kartica položena v določeno kategorijo. 
Na podlagi pridobljenih rezultatov UX metode razvrščanja kartic je nato sledila 
izdelava informacijske arhitekture. Iz informacijske arhitekture na sliki je razvidno, da je 
sestavljena iz štirih glavnih strani (About, Projects, Skills in Contact). Stran About je sestavljena 
še iz treh podstrani (Work experience, Education in Awards). Stran Projects vsebuje galerijo vseh 
projektov, vsaka slika oziroma projekt pa potem vodi do svoje podstrani, kjer je projekt bolj 
podrobno predstavljen. Iz informacijske arhitekture je prav tako razvidno, kako se spletne 
strani med seboj povezujejo.
Informacijsko arhitekturo spletnega portfelja lahko najdemo med prilogami na strani 56.
4.2 PREDSTAVITEV SPLETNEGA MESTA
Na slikah na naslednji strani (slika 28 in slika 29) si lahko ogledamo domačo stran spletnega 
mesta na računalniku in na mobilni napravi. 
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Slika 28: Domača stran na namiznem računalniku.
Slika 29: Domača stran na mobilni napravi.
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4.3 REZULTATI TESTIRANJA UPORABNOSTI
Pri testiranju uporabnosti smo merili uspešnost, število klikov in čas. Testiranje smo 
izvedli v dveh dnevih, in sicer smo en dan spletno mesto testirali na namiznem 
računalniku, drugi dan pa smo testiranje ponovili še na mobilni napravi. Pri tem smo 
bili pozorni, da se nobena testna oseba ni ponavljala, saj smo želeli pridobiti čim bolj 
optimalne rezultate. Prav tako je bilo zelo pomembno, da je oseba pri testiranju prvič 
vstopila v stik s spletno stranjo. Testiranje je bilo sestavljeno iz šestih nalog, naloga 
testirancev pa je torej bila, da naloge poskušajo čim bolj uspešno rešiti. Testirancem 
smo pred reševanjem nalog razložili pomen testiranja in podali navodila. Naloge so 
prejemali in reševali po določenem zaporedju, eno za drugo. Nabor nalog si lahko 
pogledamo med prilogami na strani 65.
Pri testiranju je sodelovalo 25 oseb, in sicer 12 oseb pri testiranju na namiznem računalniku 
in 13 pri testiranju na mobilni napravi. 
Pri uspešnosti smo merili, ali je testna oseba nalogo uspešno opravila ali ne. V primeru, da 
je oseba nalogo uspešno končala, smo pod rezultat zapisali 1, v nasprotnem primeru pa 0. 
Istočasno smo seveda merili tudi število klikov in čas. Število klikov je seveda predstavljalo 
dejansko število klikov, ki jih je oseba potrebovala za opravljanje določene naloge. Čas smo 
merili od trenutka, ko je oseba nalogo prebrala, in do trenutka, ko je bila oseba mnenja, da je 
nalogo uspešno opravila (ali pa, ko je oseba odnehala z reševanjem). 
V nadaljevanju si podrobneje poglejmo rezultate vsake naloge.
Preglednica 4: Primerjava rezultatov za 1. nalogo (Na spletnem mestu poiščite podrob-
nejše informacije o enem projektu).
Parameter / Naprava Računalnik Mobilna naprava
Uspešnost [%] 92 100
Povprečno št. klikov 2 3
Povprečen čas [s] 22 16
Pri izvedbi prve naloge testiranci niso imeli velikih težav. Iz rezultatov lahko 
razberemo, da je bila uspešnost večja na mobilni napravi, in sicer je bila kar 100 %. 
Uspešnost pri testiranju spletnega mesta na računalniku ni bila prav dosti manjša, 
saj ta znaša 92 %. Povprečno število klikov je bilo večje tudi na mobilni napravi. 
Razlog za to je, da so testiranci za dostop do menija potrebovali dodatno klikniti na 
ikono. Povprečen čas je bil daljši na računalniku, in sicer so testiranci za reševanje te naloge 
potrebovali povprečno 22 sekund. Opazili smo, da so si testiranci veliko bolj ogledovali 
spletno stran na računalniku, kar je tudi najverjetnejši razlog za daljši čas. 
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Preglednica 5: Primerjava rezultatov za 2. nalogo (Na spletnem mestu poiščite nagrade 
grafi čne oblikovalke).
Parameter / Naprava Računalnik Mobilna naprava
Uspešnost [%] 100 54
Povprečno št. klikov 2 6
Povprečen čas [s] 21 37
Pri drugi nalogi osebe, ki so spletno mesto testirale na namiznem računalniku, niso imele 
težav. Uspešnost naloge je bila namreč stoodstotna. Smo pa opazili, da so uporabniki na 
mobilni napravi imeli težave. Uspešnost tam je znašala namreč samo 54 %. Opazili smo, da 
je problem v tem, da uporabniki niso opazili ikone ob desnem robu ekrana, ki nakazuje na 
to, da obstaja tudi podmeni. So pa večinoma klikali na stran About, torej lahko sklepamo, da 
so rezultat iskali na primernem mestu. Naloga 2. naloge je namreč bila, da osebe poiščejo 
nagrade, ki pa se nahajajo na podstrani Awards, katere starš je stran About. Razumljivo je, 
da je povprečno število klikov na mobilni napravi višje, saj so se uporabniki počutili kar 
izgubljeno. Podobno lahko rečemo tudi za čas. 
Slika 30: Testiranci so imeli težave pri opažanju ikone, ki nakazuje na podmeni.
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Preglednica 6: Primerjava rezultatov za 3. nalogo (Na spletnem mestu poiščite splošne 
informacije o grafični oblikovalki).
Parameter / Naprava Računalnik Mobilna naprava
Uspešnost [%] 67 77
Povprečno št. klikov 2 3
Povprečen čas [s] 21 10
Najslabše rezultate uspešnosti smo dobili pri 3. nalogi. Uspešnost na namiznem računalniku 
je znašala 67 %, na mobilni napravi pa 77 %. Opazili smo, da so bili testiranci na namiznem 
računalniku pri tej nalogi zmedeni, saj niso vedeli, da lahko kliknejo tudi na stran About. 
Namesto tega so informacije iskali v podmeniju omenjene strani. Nekateri testiranci so do 
rezultata prišli uspešno, so pa omenili, da je bilo to zaradi njihove predhodne izkušnje pri 
uporabi spletnih mest. Pri testiranju na mobilni napravi je bila uspešnost malo večja. To pa 
zato, ker so lahko do spletne strani dostopali, ne da bi morali klikniti na ikono za podmeni. 
Povprečno število klikov pri reševanju te naloge je bilo 2 na namiznem računalniku in 3 na 
mobilni napravi. Povprečen čas je bil na mobilni napravi več kot polovico krajši, in sicer 10 
sekund. Pri namiznem računalniku je ta znašal 21 sekund. Razlog za to smo omenili že pri 
povprečni uspešnosti. Pri tej nalogi so testiranci predlagali, da bi bilo mogoče dobro, če to 
stran dodamo v podmeni kot podstran in ne kot glavno stran. Prav tako so predlagali, da bi 
bilo dobro, če se stran preimenuje iz About v About me. Tako bi bila vsebina te strani bolj opisna.
Preglednica 7: Primerjava rezultatov za 4. nalogo (Na spletnem mestu poiščite informa-
cije o oblikovalskih in tehničnih spretnostih).
Parameter / Naprava Računalnik Mobilna naprava
Uspešnost [%] 100 92
Povprečno št. klikov 1 2
Povprečen čas [s] 7 7
Pri izvedbi 4. naloge testiranci niso imeli posebnih težav. Uspešnost je bila tukaj visoka. Iz 
preglednice je razvidno, da je uspešnost na računalniku znašala 100 %, na mobilni napravi 
pa 92 %. Povprečno število klikov je bilo majhno, na računalniku 1 in na mobilni napravi 
2 klika. Povprečen čas na obeh napravah znaša 7 sekund. Z rezultati te naloge smo bili kar 
zadovoljni. So pa nekateri testiranci omenili, da bi bilo dobro, če to stran povežemo tudi s 
stranjo About. 
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Preglednica 8: Primerjava rezultatov za 5. nalogo (Na spletnem mestu poiščite informa-
cije o delovnih izkušnjah).
Parameter / Naprava Računalnik Mobilna naprava
Uspešnost [%] 92 54
Povprečno št. klikov 2 4
Povprečen čas [s] 8 19
Pri tej nalogi so imeli testiranci na mobilni napravi precej več težav od tistih, ki so s 
pletno mesto testirali na namiznem računalniku. Uspešnost te naloge je namreč na mobilni 
napravi znašala samo 54 %. Razlog za to je, da testiranci na mobilni napravi niso vedeli oziroma 
videli ikone za podmeni, ki se nahaja skrajno desno v meniju ob strani About. Posledično 
je bilo zaradi tega tudi povprečno število klikov večje, prav tako pa tudi povprečen čas. 
Na računalniku je bila uspešnost višja, in sicer 92 %. Opazili smo, da je veliko testirancev 
informacije najprej iskalo na strani Work in šele nato, ko niso prišli do želenih rezultatov, so 
informacije iskali v podmeniju strani About. Testiranci so zato v izogib zmedenosti 
predlagali, da se stran z imenom Work mogoče preimenuje v nekaj drugega, kot na 
primer v Portfolio. 
Preglednica 9: Primerjava rezultatov za 6. nalogo (Na spletnem mestu poiščite informa-
cije o izobrazbi).
Parameter / Naprava Računalnik Mobilna naprava
Uspešnost [%] 100 69
Povprečno št. klikov 1 4
Povprečen čas [s] 4 16
Tudi tokrat je bilo testiranje bolj uspešno na namiznem računalniku, in sicer 
povprečna vrednost znaša 100 %. Prav tako so dobri rezultati tudi pri številu klikov in 
času. Iz preglednice je razvidno, da so testiranci v povprečju potrebovali samo 1 klik in 
4 sekunde do uspešnega rezultata. Na mobilni napravi so bili rezultati manj zadovoljivi. 
Razlog za to smo omenili že pri rezultatih 2. in 5. naloge. Da ponovimo, testiranci so 
imeli na mobilni napravi težave pri dostopu do podmenija, ki se nahaja pod stranjo About. 
Posledično sta bila slabša tudi povprečno število klikov in čas. 
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Preglednica 10: Primerjava povprečnih rezultatov testiranja vseh nalog na namiznem 
računalniku in na mobilni napravi.
Parameter / Naprava Računalnik Mobilna naprava
Uspešnost [%] 91 75
Povprečno št. klikov 2 3
Povprečen čas [s] 15 18
S primerjavo rezultatov vseh nalog na obeh napravah smo kar zadovoljni. Obe 
vrednosti uspešnosti sta enaki oziroma večji od 75 %. Prav tako smo zadovoljni tudi z 
rezultati povprečnega števila klikov in povprečnega časa za reševanje naloge. Kljub temu 
smo v naslednji fazi poskušali popraviti vse napake in upoštevati napotke testirancev. 
Po končanem testiranju smo rezultate vnesli v program WPS Spreadsheet, kjer smo najprej 
pregledali vse rezultate. Sledila je obdelava podatkov. S pomočjo omenjenega programa 
smo najprej izračunali povprečne vrednosti in standardna odstopanja za vse tri merjene 
parametre, ampak samo za posamezne naloge in ne tudi za vsako testno osebo 
posebej. Bolj nas namreč zanimajo rezultati posamezne naloge, kot pa posamezni rezultati 
testirancev. Ker je bilo število testirancev precej majhno, smo si želeli tudi izvedeti, kakšna 
bi bila odstopanja od povprečne vrednosti v primeru, da bi imeli 100+ testirancev. Zaradi 
tega je bilo zaželjeno še računanje intervala zaupanja (ang. confidence interval). Odločili smo 
se, da bomo za raven zaupanja vzeli 90 %. Za računanje intervala zaupanja smo uporabili 
dve orodji, ki sta na voljo na svetovnem spletu: www.socscistatistics.com/confidenceinterval/ 
Default2.aspx in www.measuringu.com/wald/. Prvega smo uporabili za računanje 
intervala zaupanja pri parametrih števila klikov in časa. Drugega smo pa uporabili pri 
obdelavi rezultatov uspešnosti. Po končanem računanju smo izdelali še grafe, kamor smo 
vključili tudi območja napak (ang. error bars). 
Izdelane grafe si lahko pogledamo med prilogami na strani 66 in 67.
4.4 REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU  
UPORABNIKOV
Po končanem testiranju smo testirance prosili še za reševanje ankete o zadovoljstvu 
uporabnikov. Poleg osnovnih demografskih vprašanj (spol, starost in stopnja izobrazbe) smo 
jim zastavili še druga vprašanja, ki si jih lahko ogledamo med prilogami na strani 67 in 68.
Število vseh anketirancev je bilo 24. Na spodnjih slikah si lahko ogledamo rezultate 
ankete o zadovoljstvu uporabnikov. Slike si sledijo po enakem zaporedju vprašanj, kot smo jih 
zapisali med prilogami. Najprej pa si bomo ogledali še osnovne demografske podatke 
anketirancev (spol, starost in stopnja izobrazbe).
Na sliki 31 na naslednji strani si lahko najprej ogledamo prikaz spola anketirancev.
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Slika 31: Prikaz spola anketirancev.
Iz rezultatov ankete je razvidno, da večina anketirancev pripada ženskemu spolu, in sicer 
skoraj 71 %. Majhen delež (29,2 %) pa pripada moškemu spolu.
Slika 32 prikazuje starost anketirancev.
Slika 32: Prikaz starosti anketirancev.
Pri pregledu starosti ugotovimo, da največji delež (58,3 %) pripada mladim do 22 let. 
Drugouvrščena je starostna skupina od 23 do 30 let, kateri sledita še starostni skupini od 31 
do 40 let in od 41 do 50 let. Eden od anketirancev pa je pripadal skupini nad 51 let. 
Slika 33 predstavlja prikaz stopnje izobrazbe anketirancev.
Slika 33: Prikaz stopnje izobrazbe anketirancev.
Pri naslednjem demografskem vprašanju, kjer so anketiranci morali podati informacije 
o svoji stopnji izobrazbe, se je izkazalo, da je večina anketirancev končala gimnazijsko ali 
srednje poklicno-tehniško izobraževanje ali srednje tehniško oziroma drugo strokovno 
izobraževanje. Delež teh znaša 54,2 %. 
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Tej skupini sledijo visoko izobraženi anketiranci, to so tisti, ki imajo narejeno specializacijo, 
magisterij ali celo doktorat. Najmanjši je delež tistih, ki so višje, visoko ali univerzitetno 
izobraženi. Anketirancev nižje stopnje izobrazbe ni bilo.
Slika 34 prikazuje odgovore na vprašanje "Iz katere naprave ste dostopali do spletnega 
mesta?".
Slika 34: Prikaz odgovorov na vprašanje "Iz katere naprave ste dostopali 
do spletnega mesta?"
Iz zgornje slike (slika 34) je razvidno, da je največ anketirancev do spletnega mesta dostopalo 
prek računalnika. Delež teh znaša 54,2 %. Sledijo jim anketiranci, ki so do spletnega mesta 
dostopali preko mobilne naprave. Uporabnikov tabličnih računalnikov med anketiranci 
ni bilo.
Slika 35 prikazuje odgovore na vprašanje "Ali se vam zdi spletno mesto vizualno privlačno?"
Slika 35: Prikaz odgovorov na vprašanje "Ali se vam zdi spletno mesto 
vizualno privlačno?"
Iz zgornje slike je razvidno, da so vsi anketiranci na vprašanje "Ali se vam zdi spletno mesto 
vizualno privlačno?" odgovorili pritrdilno.
Na sliki 36 na naslednji strani so predstavljeni odgovori na vprašanje "Kakšen je bil vaš prvi 
vtis, ko ste obiskali to spletno mesto?".
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Slika 36: Prikaz odgovorov na vprašanje "Kakšen je bil vaš prvi vtis, ko ste obiskali to 
spletno mesto?".
Na sliki 36 si lahko ogledamo nekaj odgovorov na vprašanje "Kakšen je bil vaš prvi vtis, ko 
ste obiskali to spletno mesto?". Anketiranci so dejali, da je spletno mesto lepo, zanimivo, 
vizualno privlačno, prijetno in profesionalno. Med drugim so izpostavili tudi minimalizem. 
Poudarili so lepo postavitev elementov, predvsem pa tudi uporabo infografike za prikaz 
informacij. Med drugim so izpostavili tudi enostavnost in preprostost za uporabo. Vsi prvi 
vtisi anketirancev so bili tako dobri.
Slika 37 prikazuje odgovore na vprašanje "Ali ste na spletnem mestu pridobili vse 
informacije?".
Slika 37: Prikaz odgovorov na vprašanje "Ali ste na spletnem mestu 
pridobili vse informacije?"
Na vprašanje, ki ga predstavlja slika 37, je večina anketirancev odgovorila z DA. Dva 
izmed anketirancev pa sta imela težave s pridobitvijo vseh potrebnih informacij. Prepričani 
smo, da bi moralo na to vprašanje več anketirancev odgovoriti z odgovorom NE, saj med 
testiranjem niso vsi prišli do pravilnih rešitev nalog. Lahko pa tudi sklepamo, da so si 
testiranci spletno mesto ogledali tudi kasneje in na podlagi tega ogleda podali odgovor 
na to vprašanje.
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Na sliki 38 sta predstavljena odgovora na vprašanje "V primeru, da ste na prejšnje vprašanje 
odgovorili z NE, vas prosim, da dopišete še, katere informacije ste pogrešali."
Slika 38: Prikaz odgovorov na vprašanje "V primeru, da ste na prejšnje vprašanje 
odgovorili z NE, vas prosim, da dopišete še, katere informacije ste pogrešali."
Anketiranci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z NE, so morali podati bolj podroben 
opis, katere informacije so pogrešali. Odgovora sta bila torej dva. Eden izmed anketirancev 
je dejal, da do določenih informacij ni uspel priti. Tukaj bi bilo dobro, da bi točno navedel, 
kaj je bilo tisto, kar je pogrešal. Drugi odgovor je v večjo pomoč, saj je anketiranec točno 
povedal, kaj je pogrešal. Izrazil je, da bi bilo dobro, če bi se pri izobrazbi napisalo še kaj ob 
tem in da bi dela oziroma projekti lahko bili razdeljeni v kategorije. Poleg tega je anketiranec 
podal tudi mnenje, da na naslovni strani morda manjka kakšen naslov in da bi bilo dobro, če 
bi v samo spletno mesto vključili še mnenja strank (ang. testimonials).
Slika 39 prikazuje odgovore na vprašanje "Kaj vam je na spletnem mestu najbolj všeč?".
Slika 39: Prikaz odgovorov na vprašanje "Kaj vam je na spletnem mestu najbolj všeč?"
Na sliki 39 si lahko podrobneje pogledamo del odgovorov na vprašanje, kaj je anketirancem 
na spletnem mestu bilo najbolj všeč. Izpostavili so celotni videz spletne strani, minimalizem, 
strukturo in enostavnost. Anketiranci so tudi mnenja, da je spletno mesto pregledno, urejeno 
in elegantno. Eden izmed anketirancev je med drugim pohvalil tudi logotip spletnega mesta.
Na sliki 40 na naslednji strani so predstavljeni odgovori na vprašanje "Kaj vam je na 
spletnem mestu najmanj všeč?".
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Slika 40: Prikaz odgovorov na vprašanje "Kaj vam je na spletnem mestu 
najmanj všeč?"
Na vprašanje "Kaj vam je na spletnem mestu najmanj všeč?" je 6 anketirancev 
odgovorilo z odgovorom nič. Anketiranci, ki so do spletnega mesta dostopali prek 
namiznega računalnika, so izpostavili, da je spletno mesto v nekaterih delih malo 
pusto, da bi bilo lahko uporabljenih več barv in da je stran Home neuporabna. Nekateri so 
omenili tudi, da so podatki o oblikovalki razbiti na preveč podstrani, drugim to ni 
predstavljajo težav. Anketiranci, ki so do spletnega mesta dostopali prek mobilne 
naprave, pa so izpostavili problem premajhne puščice za spustni meni pri strani About,
posledično so tako imeli problem pridobiti določene informacije. Eden izmed 
anketirancev je kot pomanjkljivost izbral jezik. Največ problemov pa so sicer anketiranci 
imeli z mobilnim menijem.
Slika 41 prikazuje odgovore na vprašanje "Ali se vam zdi uporaba simbolnega logotipa v 
glavi smiselna?".
Slika 41: Prikaz odgovorov na vprašanje "Ali se vam zdi uporaba 
simbolnega logotipa v glavi smiselna?"
Anketirance smo povprašali tudi o tem, ali se jim zdi uporaba simbolnega logotipa v glavi 
spletnega mesta smiselna. Na to vprašanje je skoraj 69 % anketirancev odgovorilo pritrdilno. 
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Eden izmed anketirancev je na to vprašanje odgovoril z NE. Svoj odgovor je tudi utemeljil, 
in sicer meni, da bi bilo logotip potrebno bolj izpostaviti. 
Na sliki 42 so predstavljeni odgovori na vprašanje "Ali so vam povezave do družbenih 
omrežij pomembne?".
Slika 42: Prikaz odgovorov na vprašanje "Ali so vam povezave 
do družbenih omrežij pomembne?"
Iz slike 42 je razvidno, da je večina anketirancev (87,5 %) mnenja, da so povezave do 
družbenih omrežij pomembne. Ostalim (12,5 %) anketirancem niso pomembne. 
Anketirance smo potem tudi vprašali, kje bi po njihovem mnenju bilo najustrezneje vključiti 
ikone oziroma povezave do družbenih omrežij. Nekaj odgovor na to vprašanje prikazuje 
slika 43.
Slika 43: Prikaz odgovorov na vprašanje "Kam bi umestili 
ikone/povezave do družbenih omrežij?"
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Slika 44 prikazuje odgovore na vprašanje "Opišite enostavnost uporabe spletnega mesta."
Slika 44: Prikaz odgovorov na vprašanje "Opišite enostavnost uporabe 
spletnega mesta."
Večina anketirancev je spletno mesto opisalo kot enostavno za uporabo. Delež teh 
znaša 82,5 %. Več kot ena četrtina je mnenja, da je spletno mesto zelo enostavno, medtem 
ko pa je eden izmed anketirancev spletno mesto označil kot zahtevno za uporabo. Iz teh 
rezultatov lahko ugotovimo, da je spletno mesto nekje vmes med enostavno in zelo enostavno 
uporabo, kar zelo pripomore k dobri uporabniški izkušnji.
Na sliki 45 so predstavljeni odgovori na vprašanje "Ali je bila orientacija po spletnem 
mestu enostavna?"
Slika 45: Prikaz odgovorov na vprašanje "Ali je bila orientacija 
po spletnem mestu enostavna?"
Na podlagi zgornjega diagrama lahko sklepamo, da je orientacija po spletnem mestu za 
uporabnike kar enostavna. Izmed 24 anketirancev jih je namreč 20 odgovorilo, da je 
orientacija po spletnem mestu enostavna. Preostali 4 anketiranci pa so bili mnenja, da 
orientacija ni bila enostavna.
Slika 46 na naslednji strani prikazuje odgovore na vprašanje "Ocenite spletno mesto od 1–10."
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Slika 46: Prikaz števila odgovorov in odstotnega deleža na vprašanje 
"Ocenite spletno mesto od 1–10."
Pri zadnjem vprašanju, ki smo ga v anketi zastavili, so morali anketiranci podati oceno 
spletnega mesta. Na voljo jim je bila ocenjevalna lestvica od 1 do 10. 1 je pomenilo nezadostno, 
10 pa odlično. Ocene, ki so jih anketiranci podajali, so se nahajale v območju od 5 do 10. Samo 
eden izmed anketirancev je spletno mesto ocenil s 5, ostali so vsi podajali višje ocene. Izmed 24 
anketirancev jih je 5 spletno mesto ocenilo z 10, 7 z oceno 9 in spet 7 je podalo oceno 8. Eden 
izmed anketirancev je spletno mesto označil z oceno 8–9. Preostali trije anketiranci so spletno 
mesto opredelili z oceno 7 in 7,5. Povprečna ocena spletnega mesta je tako nekje med 8 in 9.
4.5 REŠITVE PO OPRAVLJENEM TESTIRANJU 
IN ANKETIRANJU
Po analiziranju vseh rezultatov anket in opažanj ter komentarjev iz testiranja je 
sledilo popravljanje samega spletnega mesta. Pri tem smo poskušali upoštevati vsa mnenja in 
priporočila testirancev, večjo prednost pa smo seveda dali spletni strani na mobilnih 
napravah, saj so bili rezultati tam slabši. Na mobilni različici spletne strani smo najprej 
popravili meni in spletno mesto About dodali v spustni meni in jo preimenovali v About 
me. Uporabniki lahko tako do te strani dostopajo samo prek spustnega menija in ne prek 
glavne navigacije. Prav tako smo povečali tudi puščico v meniju, ki nakazuje na spustni meni. 
Tokrat uporabnikom ni potrebno točno klikniti na puščico, ampak tudi v okolico puščice, 
da se spustni meni odpre. Poleg tega smo povečali še logotip, ikono za meni ter velikost 
pisave. Med drugim smo preimenovali tudi spletno stran Work v Portfolio. V nogo spletne 
strani smo vključili še povezave do družbenih omrežij. Na Portfolio strani (prej Work strani) 
smo spremenili tudi način dostopanja do posameznega projekta. Uporabniki lahko tokrat 
kliknejo samo na sliko, da se jim informacije o projektu odprejo.
Na podlagi opravljenih sprememb smo ponovno opravili testiranje, ki pa ni bilo tako 
obsežno kot prvotno testiranje. Tokrat smo uporabili tako imenovano metodo hitrega 
prototipiranja. V testiranju je sodelovalo 10 oseb, 5 za testiranje na računalniku in 5 
za testiranje na mobilni napravi. 
Dodatno testiranje smo opravili zato, ker so nas zanimali še rezultati po opravljenih 
spremembah. Tudi to testiranje je potekalo na podoben način kot prvotno. 
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Merili smo torej tri parametre: čas, število klikov in uspešnost. Po končanem testiranju 
smo ugotovili, da so bili rezultati zelo dobri. Podrobnejše rezultate si lahko pogledamo v 
spodnji preglednici. 
Preglednica 11: Primerjava povprečnih rezultatov končnega testiranja vseh nalog na 
namiznem računalniku in na mobilni napravi (po spremembah na spletnem mestu).
Parameter / Naprava Računalnik Mobilna naprava
Uspešnost [%] 100 97
Povprečno št. klikov 2 3
Povprečen čas [s] 7 7
Če primerjamo zgornje rezultate z rezultati iz preglednice 11, ugotovimo, da sta se izboljšala 
tako uspešnost kot tudi povprečen čas reševanja nalog. Pri testiranju spletnega mesta na 
računalniku smo dosegli 100-odstotno uspešnost, na mobilni napravi pa kar 97 %. 
Povprečno število klikov ostaja tukaj nespremenjeno. Po implementiranih spremembah na 
spletnem mestu po prvotnem testiranju opazimo tudi izboljšanje časa uporabnikov, ki so 
reševali dane naloge. Rezultati so se zelo izboljšali, povprečen čas namreč tokrat na obeh 
napravah znaša samo 7 sekund.
Z rezultati smo torej zelo zadovoljni in smo mnenja, da je naše spletno mesto uporabniku 
prijazno in enostavno za uporabo, kar je bil tudi cilj diplomske naloge.
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5 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu smo v sistemu WordPress izdelali spletni portfelj grafične oblikovalke. 
Sledila je optimizacija spletnega mesta za iskalnike in testiranje uporabnosti. Zaradi želje po 
izdelavi kvalitetnega izdelka smo zato izvedli testiranje, pri katerem so uporabniki reševali 
določene naloge, povezane s spletnim mestom in informacijam, ki jih lahko tam najdemo. 
Analiza pridobljenih rezultatov iz prvega testiranja je pokazala, da se uporabniki srečujejo 
z nekaj težavami, zato smo jih tudi povprašali o njihovem mnenju. Izvedli smo tudi anketo, 
s katero smo anketirance podrobneje povprašali o njihovem mnenju. Anketiranci so kljub 
nekaterim težavam izrazili pozitivne komentarje o spletnem mestu, podali pa so tudi še 
nekaj dodatnih rešitev za izboljšavo. Na podlagi teh rezultatov smo nato na spletnem mestu 
izvedli spremembe ter dodatno testiranje. Pri drugem testiranju smo želeli preveriti, ali se je 
stanje kaj izboljšalo. Rezultati so pokazali veliko uspešnost.
Na podlagi izvedenih testiranj smo torej izdelali zelo dobro spletno mesto. S tem lahko 
potrdimo našo hipotezo, da je spletno mesto privlačno, minimalistično, enostavno in uporabno.
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PRILOGA A
Priloga A vključuje persone, ki smo jih določili za naše ciljne skupine.
Slika A1: Prva persona.
Slika A2: Druga persona.
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Slika A3: Tretja persona.
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PRILOGA B
Priloga B vključuje idejno zasnovo pred uporabljeno metodo razvrščanja kart.
Slika B1: Idejna zasnova.
ABOUT ME MY WORK
Soft skills
CONTACT
Education
Who am I
Work Experience
Hard/tech skills
Design skills
Awards
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PRILOGA C
Priloga C vključuje informacijsko arhitekturo po opravljeni UX metodi razvrščanja kart.
Slika B1: Informacijska arhitektura.
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PRILOGA D
Priloga D vključuje žične modele posameznih spletnih strani.
Slika D1: Žični model domače strani.
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Slika D2: Žični model strani About me.
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Slika D3: Žični model podstrani Work Experience.
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Slika D4: Žični model podstrani Education.
61
Slika D5: Žični model podstrani Awards.
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Slika D6: Žični model strani Work.
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Slika D7: Žični model strani Skills.
Slika D8: Žični model strani Contact.
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Slika D9: Žični model strani projektov.
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PRILOGA E
Priloga E vključuje naloge iz testiranja uporabnosti, grafe in anketna vprašanja.
Preglednica E1: Naloge, uporabljene pri testiranju uporabnosti.
1. Naloga Scenarij
Na spletnem mestu poiščite podrobnejše 
informacije o enem projektu.
Obiskali ste spletno mesto in najprej vas 
zanimajo projekti. Radi bi si podrobne-
je ogledali enega od projektov (poljubno 
katerega).
2. Naloga Scenarij
Na spletnem mestu poiščite nagrade  
grafične oblikovalke.
Sedaj vas zanima, če oziroma katere nagrade 
je oblikovalka že prejela za svoje delo  
oziroma v okviru svojega izobraževanja.
3. Naloga Scenarij
Na spletnem mestu poiščite splošne infor-
macije o grafični oblikovalki.
Želite si izvedeti nekaj več o oblikovalki; to 
so osebnostne lastnosti, hobiji in zanimanja.
4. Naloga Scenarij
Na spletnem mestu poiščite informacije o 
oblikovalskih in tehničnih spretnostih.
Zanima vas, na katerem področju ima 
oblikovalka največ izkušenj in katera orodja 
uporablja pri svojem delu.
5. Naloga Scenarij
Na spletnem mestu poiščite informacije o 
delovnih izkušnjah.
Ker vas je portfolio mogoče prepričal in si 
mogoče želite z oblikovalko v prihodnosti 
sodelovati, bi zelo radi videli tudi, če ima 
oblikovalka na svojem področju že delovne 
izkušnje.
6. Naloga Scenarij
Na spletnem mestu poiščite informacije o 
izobrazbi.
Pregledali ste skoraj že celotno spletno 
mesto. Navsezadnje bi radi izvedeli še nekaj 
več o izobrazbi oblikovalke.
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Slika E1: Povprečna uspešnost vseh nalog na obeh napravah 
z upoštevanim intervalom zaupanja.
Slika E2: Povprečno število klikov za vse naloge na obeh napravah 
z upoštevanim intervalom zaupanja.
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Slika E3: Povprečen čas vseh nalog na obeh napravah 
z upoštevanim intervalom zaupanja. 
Preglednica E2: Anketna vprašanja.
1. Iz katere naprave ste dostopali do spletnega mesta?
2. Ali se vam zdi spletno mesto vizualno privlačno?
3. Kakšen je bil vaš prvi vtis, ko ste obiskali to spletno mesto?
4. Ali ste na spletnem mestu pridobili vse potrebne informacije?
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5. V primeru, da ste na prejšnje vprašanje odgovorili z NE, vas prosim,  
             da dopišete še, katere informacije ste pogrešali.
6. Kaj vam je na spletnem mestu najbolj všeč?
7. Kaj vam je na spletnem mestu najmanj všeč?
8. Ali se vam zdi uporaba simbolnega logotipa v glavi smiselna? 
9. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z NE, vas prosim če bi lahko predlagali        
             kakšno drugo, ustreznejšo rešitev predstavitve logotipa.
10. Ali so vam povezave do družbenih omrežij pomembne?
11. Kam bi umestili ikone/povezave do družbenih omrežij?
12. Opišite enostavnost uporabe tega spletnega mesta.
13. Ali je bila orientacija po spletnem mestu enostavna?
14. Ocenite spletno mesto od 1– 10 (1 - negativno, 10 - odlično).
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PRILOGA F
Priloga F vključuje končno predstavitev spletnega mesta.
Slika F1: Prikaz domače strani.
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Slika F2: Prikaz podstrani About me.
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Slika F3: Prikaz podstrani Work experience.
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Slika F4: Prikaz podstrani Education.
Slika F5: Prikaz podstrani Awards. 
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Slika F6: Prikaz strani Portfolio.
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Slika F7: Prikaz strani Skills.
Slika F8: Prikaz strani Contact.
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Slika F9: Prikaz strani projektov.
